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Som a Sant Jaume i el poble
Trontolla
Abordam el n° 175 de la nostra estimada i suada, sobretot en aquest
estiu, revista amb una edició extra amb motiu de les festes de Sant
Jaume 88. S'ha procurat recollir l'actualitat del nostre poble, del carrer i
de la marjal, i segur que s'ha aconseguit totalment: hem reflectit la crisi de
la CAP, la crisi del Poblense, els Plens de l'Ajuntament, inclós el fet de
tomar una casa de Son Basca... Totes les institucions pobleres tremolen!
Malhauradament la nostra rev ista, fa ja dues edicions, va tenir la premo-
nició d'aquesta «anunciada», silenciosament, crisi que viu el nostre
poble... fins i tot en aquest perfil de caire negatiu s'hi han vengut a afegir
una sèrie de persones que ens han deixat, irremediablement, de formes
molt desgraciades i inesperades, algunes d'elles en la flor de la vida.
Però els que quedam hem de procurar viure intensament, com diu n'Au-
te, «a vivir, que la vida no es medida ni porvenir»... Les festes de Sant
Jaume serviran per relaxar-nos, amb una àmplia oferta cultural d'exposi-
cions pictòriques, amb la llarga entrevista al primer pobler, el nostre batle,
Vicenç Soler, una entrevista que reflecteix la preocupació del batle, pel
futur de la pagesia. El programa de festes, el futbol-sala estiuenc, els re-
cords de persones entranyables del paisatge dels carrers poblers, l'amo
en Calent i Madó Varela, omplen les pàgines de SA POBLA, l'única insti-
tució poblera que gaudeix, per ara, de bona salut! només trontolla cada
quinze dies!...
Bé, bye, bye, love, lectors; amb aquest n° especial tancam tota una
temporada llarga i intensa en què hen intentat recollir el batec d'un poble
que sembla que cada vegada passa més pena per respirar, des d'aquí
desitjam una cura de salut amb aires de la costa, una bona crema i
aquestes pàgines... Adéu, fins per setembre, si no trontollam...
Després d'aquest super-extra de Sant Jaume'88, la nostra revista SA
POBLA, diu Adéu als seus lectors fins al pròxim mes de setembre.
A prendre poc el sol, que fa bófegues! i a viure! Molts d'anys!
Juana A. Cariellas, agraciada
con la «pensión doble» de
«Sa Nostra»
La vecina de Sa Pobla, Juana A. Caflellas Socías
resultó agraciada con el premio «Pensión doble de
Sa Nostra» que mensualmente sortea la «Caixa de
Balears» entre los que perciben su pensión a través
de la referida entidad. En la fotografía, la agraciada
recibe el premio de manos del delegado de «Sa
Nostra- en Sa Pobla, Antoni Santandreu Ripoll.
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Carretera Pto. Alcudia — Can Picafort (1 rente Tenis Suetving)
Carta oberta de Antoni Santandreu Ripoll, nou Delegat a Sa
Pobla, de la Caixa de Balears «Sa Nostra».
Estimats amics de Sa
Pobla:
Diuen que no hi ha
lemps que no torn. I és
oen vera.
Ara deu fer desset
anys, .11avors encara no
tenia cap cabell blanc,
vaig aterritzar a Sa Pobla,
com tal de aprendre i per-
feccionar-me professio-
nalment...
Avui hi sóc aterritzat no-
vament, després d'haver
conquerit unes experièn-
cies i vivències professio-
nals, i com tal de posarles
a la disposició de tots vo-
saltres.
Tenc a dir que llavors
vaig esser ben arribat, i de
llavors fins ara sempre he
gaudit uns bons records
d'aquella curta estada
que gairebé no va arribar
a l'any. Voldria sincera-
ment obtenir la mateixa
consideració amb aques-
ta retrobada.
Durant aquest temps
que ha passat, he viscut
el desvenir de «Sa Pobla»
fent un poquet meves ses
vicisituds transcurrides.
És vera que de llavors
ençà han passat moltes
coses, però també és ben
vera que el caràcter «po-
bler» s'ha mantingut fidel
en totes aquelles virtuds
encestrals que el definei-
xen i el fan diferent d'al-
tres llocs: la seva cons-
tància, el seu esperit llui-
tador, la seva franquesa,
el dir les coses com les
sent i les veu, el seu ca-
ràcter obert, incansable
treballador, perseverant...
ha restat aquí, fent-se
present amb l'evolució
socio-econòmica que s'ha
experimentat a «Sa
Pobla».
Crec que amb aquesta
evolució «Sa Nostra» si
ha fet oresent a través
dels seus serveis, identifi-
cant-se amb tot allò que
pugui millorar i aneltir so-
cial, cultural i econòmica-
ment les vides dels nos-
tres pobles. Ja que som
una Institució Balear que
viu fit a fit les alegries i ad-
versitats de la nostra co-
munitat.
Me diuen que ha arribat
un mal temps, i que l'as-
pecte econòmic no se de-
senvolupa de lo millor...
Peris que són moments
delicats, per això és pre-
cis més que mai ajuntar
les forces i esforços fent
un front comú.
I per acabar, només vull
afegir un petit mot en
aquest escrit, i té que
esser d'oferiment perso-
nal i professional, posant-
me a disposició de tots els
veïns de «Sa Pobla».
Molt cordialment
Antoni Santandreu Ripoll
Delegat de «Sa Nostra»
a Sa Pobla
illn"1115t
Va morir Rafel
Serra Mir
Miquel Segura
Dia 13 de juliol, a cau d'hora-
baixa, moria sobtadament, a Al-
cúdia, Rafel Serra Mir, a l'edat de
62 anys. A la llarga de molt de
temps, fou funcionari de la Cam-
bra Agrària, fins que la seva greu
malaltia, l'obligà a retirar-se al
Barcarès, on vivia gaudint de la
pau i el silenci d'aquells paratges,
gairebé a la llarga de tot l'any.
La mort li va arribar de manera
sobtada quan realitzava una de
les seves passetjades habituals,
just a la sortida d'Alcudia. Aques-
ta circunstancia feu encara més
dramàtica la seva desaparició.
Descansi en pau l'amic de tantes
xerrades, i la seva esposa Fran-
cisca, juntament amb el seu fill
Rafel, rebin el nostre condol més
sincer.
En memoria de
Donya Rosa
Miquel Segura
El passat 8 de Juliol va morí a
Sa Pobla Rosa Moragues Marga-
lef, mare del nostre amic i com-
pany, Alexandre Ballester. Donya
Rosa va néixer al Perelló (Tarra-
gona) el 15 de Març de 1915. Va
arribar a Sa Pobla quan tenia 19
anys.
De caràcter ple de bondat,
Donya Rosa va congriar molts
d'afectes dins el nostre poble. De
vegades, els seus silencis eren
més eloqüents que les paraules
més impetuoses.
Des de les nostres planes,
volem expressar ei nostre condol
al seu espòs, Rafel Ballester, i als
seus fills, Alexandre, Pere, i
Rosa.
Descansi en pau.
EN EL RECORD
(Redacción).-De nuevo estas
pàginas deben dar cabida nece-
sariamente a un luctuoso suceso
que Ilenó de consternación a
nuestra villa en los últimos días
de Junio. Era concretamente en
la madrugada del día 26 del pa-
sado mes, cuando Francisco
Martínez Díaz de quince afíos de
edad fue arrollado por un turismo
en la carretera Artà-Puerto de Al-
cudia, concretamente a la altura
del Kilómetro 285 de la citada
via. Francisco Martínez se dirigía
de regreso a su casas, intentan-
dó ser recogido en «auto-stop»,
en compahía de varios amigos,
cuando de repente fue arrollado
por un turismo marca Opel
Corsa, que acto seguido se dio
fuga sin detenerse, dejando al
desventurado muchacho tendido
en la calzada. El atropello ocurrió
aproximadamente a las 3 de la
madrugada y Francisco Martínez
dejó de existir practicamente en
el acto. Posteriores indagaciones
Ilevadas a cabo por la Guardia
Civil condujeron a la identifica-
ción y consiguiente arresto del
conductor del turismo, Gabriel
Moranta Galdés, de 32 ahos, que
inmediatamente fue puesto a dis-
posición judicial, en el Juzgado
de Inca, como presunto autor de
un delito de omisión de socorro
con resultado de muerte.
El presunto autor del luctuoso
hecho manifestó haberse dado a
la fuga al sentir miedo ante las
consecuencias del mismo. En
todo caso, la muerte de un joven
pobler en tan absurdas y lamen-
tables circunstancias obliga a
una serena reflexión sobre los
peligros que se ciernen sobre
nuestros jóvenes merced a la ne-
gligencia y escasa responsabili-
dad de unos pocos conductores
que son capaces de llevar el luto
a una familia poblera. Desde
aquí, nuestro mas sentido pésa-
me a la familia Martínez Diaz y
nuestra esperanza -aunque eso
no nos devolverà a Francisco- de
que la justicia actúe sobre los cul-
pables con todo el peso de la ley.
A causa de un accidente de
circulación
Falleció el joven
Bernardo Caldés
Martínez
Otro accidente de circulación
segó la vida del joven «pobler»,
Bernardo Caldés Martínez, de 24
arios de edad, por causas que se
desconocen el vehículo conduci-
do por Bernardo Caldés, se salió
de la calzada, en el término de
Muro, cuando en la madrugada
del pasado día 10 se dirigía a su
domicilio de Sa Pobla, después
de haber pasado la velada con su
novia en la localidad de Montuiri
presenciando el concierto del
conjunto musical «Duncan dhu».
A consecuencia del impacto, el
joven Bernardo sufrió una fuerte
conmoción cerebral, por lo que
fue trasladado a la residencia sa-
nitaria de Son Dureta, donde fa-
Ilecería horas después.
Se da la casualidad que la pa-
reja que horas antes del fatal ac-
cidente había disfrutado de una
alegre noche estival, tenía previs-
to contraer matrimonio dentro de
breves fechas.
El fallecimiento de Bernardo
Caldés y las circunstancias que
concurrieron en el fatal desenia-
ce, fueron motivo de consterna-
ción en Sa Pobla , en cuyos am-
bientes juveniles era conocido y
apreciado el joven «Bernat».
Reciban sus familiares, nues-
tra mas sentida condolencia.
Ocurrió en la madrugada del domingo 26 de Junio
La absurda
muerte de un
joven pobler
ART I CULTURA
Mateu Llobera exposa a Sa Pobla
Mateu Llobera, el pintor pollençí,
té la dolça aparença, físicament,
d'un heroi familiar escapolit d'un fris
grec, ros, quasi daurat, mirada blava
i tendra, i virilment agradós, tal els
grecs quan escampaven el seu ta-
rannà per la mediterrània. La heroï-
citat de Mateu Llobera és pintor y
pinta bé, i mantenir—se, superant
unes temptacions de resolucions
plàstiques al gust i a l'ús del mo-
ment, per a seguir coherent amb el
seu signe estètic i ètic, com un, sem-
pre, va lligat amb l'altre.
Quan vaig dir—li, a Mateu Llobe-
ra, per exposar per Sant Jaume a Sa
Pobla, vaig copsar com si els seus
ulls em fitaven amb un amagat Ilu-
met de plaer, i me digué: «Saps mai
he exposat a Sa Pobla i sempre n'he
tengut com un desig insatisfet. Sí,
vendré amb tota la meva estimació
que sempre he sentit per vosaltres».
Dit i fet, Mateu Llobera inaugurarà el
proper dia vint, Santa Margalida,
nostra patrona, la seva exposició al
vestíbul de la Casa Consistorial.
Fa unes setmanes vaig escriure:
De toda la saga del síntoma am-
biental, sigue trabajando, joven en la
época, madurez del presente, un
firme valor Mateu Llobera, hoy ya
maestro du un estilo que, si bien en
sus inicios entroncaba con aquellos
maestros, ha ido depurando, ele-
vando, con verdadero amor por el
color limpio, matizado por las rela-
ciones luminosas de los espacios,
ha logrado Mateu Llobera un acento
personal en la interpretación pictóri-
ca de Pollença de su paisaje. En los
temas del pueblo, plaza con gente,
consigue las difíciles zonas de !a de-
finición de la atmósfera del conjunto
cor a justa, emotiva y entonada in-
sinuación plàstica.
Aún recuerdo, cuando, Ilegaba
por unas horas a Pollença, y con
Mateu Llobera iba yo a pintar mis
acuarelas. Mateu me miraba con
una dulce ironía, y me decía: «Aquí
en Pollença, pintas mejor».
Era, sin duda, el influjo del sínto-
ma ambiental.
Alexandre Ballester
Del 16 de julio, en la Sala de Cultura de «Sa Nostra»
José Mondéjar
Desde el pasado día 16 y hasta el
26 de los corrientes, los aficionados
a la buena pintura habran tenido
ocasión de deleitarse con la intere-
sante exposición de José Mondéjar
que se ofrece en la sala de cultura
de la Caja de Baleares «Sa Nostra».
Se trata de una importante mues-
tra del afamado artista, cuya pintura
ha levantado los mas encendidos
elogios de la crítica especializada y
que a la vez ha inspirado, no menos
elogiosos comentarios, de literatos,
como el propio Camilo José Cela,
que ha escrito sobre la obra del pin-
tor frases tan significativas como:
«El arte de José Mondéjar es puro
transido porque el viento y el sue5o
y su color se pueden medir y pesar,
como el espíritu, el pecado o la poe-
sía, esas tres flechas velocísimas
que huyen dibujando constelaciones
y suspiros...».
La exposición de Mondéjar puede
ser visitada de 11 a 13 y de 18 a 21
horas, como queda dicho, has'a el
día 26 de los corriens.
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ART I CULTURA
Inauguració d'una Galeria a Pollença:
«Actual Art»
El veinatge és una rela-
ció de proximitat embolca-
llada amb mútues com-
prensions i sengles sen-
tits d'amor. Pollença i Sa
Pobla, Sa Pobla i Pollen-
ça, des de sempre han
mantengut una fluida, per-
manent i sincera corres-
pondència de veinatge.
Per tant, els esdeveni-
ments culturals i socials
que es produeixen a Po-
llença tenen un ressò a
Sa Pobla, i més, encara,
quan l'avinentesa serva
referències amb uns
amics. Toni Marquet Pas-
cual i Salvador Ramon
han obert una galeria
«Actual Art» que serà llar i
fogar de manifestacions
plàstiques i d'exposicions.
La inauguració, efectuada
el proppassat dia nou,
congregà tot el món de les
arts i de les lletres. Un èxit
rotund i una esperança
del bon quefer que pot de-
senvolupar el direkctor de
la Galeria, el nostre amic,
ben conegut a Sa Pobla,
Toni Marquet, pintor nota-
ble i persona excel-lent. I,
des de Sa Pobla, i cap a
Pollença, la més sincera
enhorabona a Toni Mar-
quet i a Salvador Ramon
per l'encert i el bon gust
de les instal•acions de la
nova galeria. «Actual Art»
serà un punt a visitar per
tots els bons aficionats a
la pintura de Sa Pobla.
Hi ha un component
d'aventura en tota mani-
festació artística, i més
quan l'art, per la seva prò-
pia pervivència. adquireix
el gruix de demostració
pública. És quan l'art, per
ésser degudament mos-
trat, a unes installacions
dignes, entra dins unes
vies de caire comercial.
Poc favor es faria a l'art
si la galeria sols enten-
gués la seva funció com
una dinàmica comercial,
hi ha més, molt més en el
fet cultural de l'art. Aques-
ta línea de molt més és
fronterera amb la relació i
la comunicació dels dis-
titns estaments afectats,
autors i destinataris.
Acaba de néixer una
galeria. Específicament,
una galeria d'art actual. El
neixament implica una vo-
luntat de donar-se a co-
nèixer, d'establir unes re-
lacions artístiques i cultu-
rals, humanes per damunt
tota altre consideració,
amb els cercles interes-
sats en els esdeveni-
ments de signe
intel•ectual.
Néixer és sortir a la
llum, tot un rite iniciàtic, tot
un repte immediat. Com a
possible enllaç, rite i repte
immediat surt a la llum
«Esbós», una publicació
periòdica que, endemés
de reflectir l'activitat de-
senvolupada per la gale-
ria «Actual Art», vol fer-se
ressó de tot tipus de movi-
ment que desvetlli interés
dins l'àmbit artístic. L'inici
està fet, el repte està llan-
çat.
Així, per a formalitzà
aquest enllaç periòdic,
s'ha creat, l'intenció com-
pensa l'esforç, la publica-
ció anomenada «Esbós»,
primera forma d'una com-
posició, adient a l'objectiu
establert.
«Esbós» serà una co-
municació impresa desti-
nada a recullir les nove-
tats artístiques esdevin-
gudes al nostre espai cul-
tural, i fer-les arribar, amb
la millor voluntat, a tots els
amics. I, «Esbós» deixa
oberta la convidada a tots
els que hi vulguin
col.laborar.
Tota aventura, també
és amor.
Alexandre Ballester
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SA POBLA
PLE A LA SALA
AP se opuso y PSM se abstuvo
El Ayuntamiento acordó la demolición de una
edificación ilegal
Miquel Segura
En la noche de San
Fermín tuvo lugar un
Pleno Ordinario en el
Ayuntamiento de Sa
Pobla, en el que, como
único punto del orden del
dia, figuraba una propues-
ta de la Comisión de Ur-
banismo para la demoli-
ción de una edificación
ilegal situada en la «mar-
jal».
El largo proceso que
tuvo su capítulo mas im-
portante en la menciona-
da tarde-noche del dia 7,
con la aprobación de la
mencionada propuesta de
demolición, tuvo su origen
en unas denuncias pre-
sentadas ante el ayunta-
miento «pobler» y ante el
Consell Insular de Mallor-
ca, que promovieron la
apertura del oportuno ex-
pediente. El propietario de
la construcción fue adver-
tido de forma oficial de la
ilegalidad de la misma, sin
que éste contestara de
manera oficial a los re-
querimientos. Pasados al-
gunos meses, se le envió
un pliego de cargos en el
que se le advertía que la
citada construcción supo-
nia una grave infracción
de la Ley del Suelo. Tras
otro largo período de si-
La soledad del poder
lencio, y tras un informe
de los técnicos pertinen-
tes, la Comisión de Urba-
nismo trasladó al Pleno la
propuesta de demolición,
que, después de un largo
debate, fue aprobada por
7 votos a favor de »Con-
vergència Poblera», 6 en
contra de AP y la absten-
ción del PSM.
Según manifestó Vi-
cenç Soler, alcalde de Sa
Pobla, con posterioridad a
la sesión plenaria, »el pro-
pietario de esta edifica-
ción ilegal, tras recibir el
acuerdo del Pleno, dis-
pondra de 15 días para
recurnr mediante un re-
curso de reposición o bien
a través de un recurso
contencioso administrati-
vo. En el caso de que per-
sista el silencio, y una vez
transcurridos estos quin-
ce días se procedera a la
demolición de la obra por
parte de la Brigada Muni-
cipal, con costes a cargo
de su titular».
De acuerdo con la de-
claración de Soler -quien,
ante la actitud contraria a
la demolición manifestada
por AP, decidió un receso
de 5 minutos para dialo-
gar con sus comparieros
de grupo- «la interpreta-
ción de la ley, en este
caso, era rotunda, pues la
parcela en la que esta si-
tuada la casita ilegal tiene
una extensión de 1.800
metros, con lo que la
misma incumple la nor-
mativa vigente de la Ley
del Suelo, que exige un
mínimo de 2.000 para la
edificación en suelo de re-
gad ío».
Aunque en el momento
de redactar esta informa-
ción AP Sa Pobla no ha
emitido ningún comunica-
do de explicación de voto,
parece ser que su actitud
se basa en un acui
anterior con Convergèn-
cia en el que se expresa-
ba que aquellas construc-
ciones ilegales suscepti-
bles de posterior legaliza-
ción a través de las Nor-
mas Subsidiarias, serían
objeto de la misma. Sin
embargo, no parece ser
éste el caso que nos
ocupa, ya que la ubica-
ción de la mencionada ca-
sita en terreno rústico, no
permite ningún tipo de to-
lerancia, al no poder figu-
rar en las mencionadas
normas. Pese a ello, AP
votó en contra, negando-
se a entrar en una dinàmi-
ca de demoliciones que,
según ellos «representa
un peligro para la convi-
vencia entre todos los.
«poblers».
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AGRICULTURA AGONICA
La cadena de dimisiones colocó a la entidad en una situación de crisis controlada
Trascendental Asamblea de la C.A.P.
Miquel Segura
Para la noche del día
15, justo 24 horas des-
pués de cerrar esta edi-
ción, estaba prevista una
trascendental asamblea
general de la Cooperativa
Agrícola Poblense. Pese
a que la mencionada
asamblea, estaba previs-
ta dentro del normal deve-
nir de la entidad, que cada
ario por estas mismas fe-
chas reune a sus socios
para hacer pública su
cuenta de resultados, las
especiales circunstàncias
acaecidas tras las dimi-
siones de finales del pa-
sado mes de junio, pres-
taron una relevancia ex-
cepcional a la convocato-
ria, hasta llegar a conver-
tirla en acontecimiento ex-
pectante.
C•
Recordemos que, a TI-
nales del mes pasado, y
en el curso de una reu-
nión de la Junta Rectora
de la CAP, el vice-
presidente de la misma,
Joan Serra Seguí, pre-
sentó su irrevocable dimi-
sión, a la que siguieron
las de los vocales Pere
Mir Bennassar, y Sebastià
Cantallops Crespí. Poco
màs tarde, dentro de una
auténtica cadena dimisio-
Eran otros tiempos
naria, surgieron las deser-
ciones de los censores ju-
rados de cuentas, Antoni
Serra Cantallops, y Joan
Cladera. Estas actitudes
fueron justificadas por sus
protagonistas como una
consecuencia de la pési-
ma campaha de exporta-
ción de este ario, que ha
motivado grandes pérdi-
das para los agricultores.
Sin embargo, fuentes
de la propia CAP expresa-
ron a los medios de comu-
nicación que «las causas
de los malos resultados
de la campafia son alea-
torios, y no pueden ser el
producto de la mala ges-
tión de nadie». Recorde-
mos, efectivamente, que
una desgraciada mete-
reología a la que siguie-
ron unas malas condicio-
nes del mercado inglés,
propiciaron el desastre.
En cualquier caso, las
dimisiones pusieron de
manifiesto unas actitudes
contrarias a la que podría-
mos denominar como
«linea oficialista» en el
seno de la CAP, que
quizà provengan de
mucho tiempo atrs, y
que han aflorado en estos
momentos como una con-
secuencia del malestar
existente entre los paye-
ses, alguno de los cuales
ha debido enfrentarse a
situaciones financieras
muy graves. Precisamen-
te, a pocos días de la ce-
lebración de la asamblea,
«Sa Nostra» hizo pública
la emisión de una linea
especial de crédito desti-
nada a paliar los desas-
trosos efectos que, en la
economía campesina de
Sa Pobla, ha causado la
exportación de este aflo.
Por otra parte, en los
días previos a la convoca-
toria asamblearia, menu-
dearon las reuniones de
todo tipo a muy distintos
niveles, en un intento por
atajar la crisis. La preocu-
pación por la situación
existente en el agro «po-
bler» se hizo patente in-
cluso en el seno de la ad-
ministración, que obser-
vaba con preocupación el
desarrollo de los aconteci-
mientos.
En estos momentos, a
las puertas de Fa impor-
tante reunión del día 15,
todo parece indicar que
las aguas han vuelto a su
cauce y que la CAP saldr
reforzada de esta crisis.
Sin embargo, en estos
momentos, todo depende
de lo que ocurra en la
asamblea.
Jaume Galmés, técnico de SA NOSTRA:
«Existen soluciones»
Miquel Segura
Jaume Galmés Tous,
Director de la finca experi-
mental «Sa Canova», pro-
piedad de «Sa Nostra»,
ha sido el protagonista de
uno de los reportajes que
se publican en «El Dia 16
Fora Vila», los domingos.
Con su lucidez habitual,
Galmés efectúa un diag-
nóstico de los males de la
agricultura balear, y, por
ende, de la «poblera».
Debido al especial interés
que las palabras de este
técnico pueden tener en
estos momentos en los
que el campo «pobler» se
enfrenta a su rrs dura
crisis, reproducimos algu-
nas de sus opiniones.
EL MAL USO DE LA
TECNOLOGIA.- «La agri-
cultura que se hace en Sa
Pobla -explica Galmés- es
muy laboriosa, quiz ex-
cesivamente laboriosa.
Se dispone de buena tec-
nología, pero se hace un
uso insuficiente o inade-
cuado de la misma. Por
ejemplo, en la cuestión de
los abonos, éstos se em-
plean mal, tanto en cali-
dad como en cantidad».
LA HISTORIA QUE SE
REPITE.- «Cuando, hace
ahora 16 ahos, «Sa Nos-
tra" compró «Sa Cano-
va», las circunstancias
socio-económicas eran
muy parecidas a las de
ahora. Hoy nos encontra-
mos de nuevo con una
agricultura en crisis, con
peligro de abandono de
las fincas, y un auge del
sector turístico. En 16
arios hemos realizado
muchas cosas, pero, la-
mentablernente, el payes
no se interesa por lo que
hacemos».
LA DESINTENSIFICA-
CION.- «La solución para
la agricultura en Sa Pobla
està en una palabra: de-
sintensificación. Aquí se
desarrolla una agricultura
super-intensiva que perju-
dica los intereses del
payés. Hay que producir
menos y hacerlo màs ba-
rato. La producción bruta
de «Sa Canova» siempre
es inferior a la de cual-
quier finca -poblera» de
menor extensión, y, en
cambio, obtenemos un
mayor beneficio. El siste-
ma de producción «po-
bler», que hasta ahora ha
sido técnicamente posi-
ble, hoy ya no lo es, y
aderns, es económica-
mente inviable. Un agri-
cultor en Sa Pobla debe
sembrar patatas solo una
vez cada 3 afios, compati-
bilizando este cultivo con
el de hortalizas y el de ce-
reales modernos. Ade-
màs, hay que reducir la
población agraria en dos
tercios, y ahora es un
buen momento para ha-
cerlo».
LAS PLANTAS ORNA-
MENTALES.- «Hay que
prestar una atención es-
pecial a las plantas orna-
mentales, que tienen
mucho futuro. La «agricul-
tura que no se come»
ofrece grandes posibilida-
des en Sa Pobla. Su tec-
nolog ía es avanzada,
pero muy asequible. Es
un tipo de agricultura que
tiene las ventajas tradicio-
nales de Sa Pobla, sin sus
inconvenientes».
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Dirección: JUAN y ANNE
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hueso y pepita, presiembra de cereales
y mergenes de payelas.
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Tuvo lugar el pasado día 7 de julio
Inauguración oficial de la nueva delegación de
Mare Nostrum
El pasado día 7 de Julio
tuvo lugar la inauguración
de la nueva delegación
local de la compariía Mare
Notrum en Sa Pobla, de
cuya apertura nos hacía-
mos eco en el número an-
terior. Asistieron al acto
numerosas personalida-
des «pobleres», el consis-
torio en pleno, y represen-
tates de diversos sectores
de la vida social de la lo-
calidad. Por parte de la
empresa asistieron el Di-
rector General de Mare
Nostrum, D. Antonio La-
casa, acomparíado, entre
otras personalidades, por
el Director Comercial de
Baleares, D. Jorge Canals
y el Delegado de la zona
de Inca, D. Sebastiàn
Garí, amén de todos los
delegados locales, entre
quienes no faltaban el de
Manacor, el conocido es-
cretor Miquel Angel Riera.
También asistió al acto D.
Jaime Serra Ferrer, prfe-
sional muy vinculado a la
casa desde hace muchos
ahos y cuya presencia fue
homenajeada por el pro-
pio delegado de la nueva
entidad, nuestro compa-
fiero Joan Payeras.
En el transcurso del
acto, el Director General,
Sr. Lacasa hizo referencia
a la necesidad de ofrecer
a los asegurados mayo-
res cotas de eficacia y un
servicio puntual y diligen-
te, base de toda empresa
de seguros que funciona.
Por todo lo cual Mare
Nostrum apostaba decidi-
damente por un acerca-
miento al asegurado ofre-
ciéndole una màs ade-
cuada infraestructura. El
Sr. Lacasa se refirió tam-
bién al reto que para el
mundo del seguro supon-
drn los próximos arios e
hizo votos para que el
éxito corone la trayectoria
de la nueva deleaación. A
continiación se hizo entre-
ga a algunos de los pre-
sentes de diversos obse-
quios y distinciones a
aquellos agentes de la
empresa que se han dis-
tinguido en el último aho
por su importante gestión
comercial. El conocido sa-
cerdote pobler, D. Jaume
Bissaríez, pronunció una
breve oración y se refirió
asimismo a la armonía y
entendimiento que debe
reinar en toda nueva em-
presa. Cerró el acto Joan
Payeras, el nuevo delega-
do, que no escatimó pala-
bras de elogio para Jaime
Serra Ferrer, a quien Juan
calificó de «maestro», al
tiempo que se comprome-
tía a llevar a cabo una res-
ponsable labor en aras de
conseguir para Mare Nos-
trum los mejores resulta-
dos en todos los campos,
poniéndose desde ese
mismo momento a la dis-
posición de todos los «po-
blers».
Concluido el turno de
oradores, tuvo lugar un
refrigerio, en el transcurso
del cual los asistentes
apravecharon para depar-
tir amigablemente y cam-
biar impresiones, en un
tono distendido y cordiql,
sobre el acto celebra .
Finalmente Mare Nostrum
obsequió a sus invitados
con unos pequeríos rega-
los conmemorativos,
dando por concluido el
acto.
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CONFLICTE SOCIAL
Los yecinos de la zona han comunicado al Ayuntamiento sus quejas
Malestar por la habilitación de viviendas para
familias gitanas
Joan Payeras
Los vecinos residentes
en las inmediaciones de
la Escuela Nuestra Sefío-
ra de Vialfàs se oponen a
la decisión tomada por el
Ayuntamiento de habilitar
tres de las cuatro vivien-
das, propiedad del Minis-
terio de Educación y Cien-
cia, sitas en el edificio se-
halado con el número 7
de la Calle Vicario Parera,
como viviendas para fami-
lias de raza gitana que
desde hace algún tiempo
vienen residiendo en Sa
Pobla, al parecer, sin do-
micilio fijo.
El referido bloque de vi-
viencias fue construido en
su día para ser destinado
como residencia de los
profesores que venían
ejerciendo su labor do-
cente en el mencionado
certro escolar «Nuestra
Sehora de
Los vecinos en cues-
tión, que el pasado día 5
de los corrientes presen-
taron un escrito dirigido al
alcalde de la localidad
cuyo pliego iba acompa-
riado de 73 firmas, ale-
gan, después de hacer
constar «de forma clara,
que no albergamos nin-
gún tipo de prejuicio hacia
la raza gitana como tal, ni
hacia ninguno de sus
miembros, en cuanto a
ciudadanos cuyos dere-
chos fija la Constitución»,
que temen una serie de
repercusiones negativas
en la zona, caso de que el
Ayuntamiento persista en
su intención de conceder
a este colectivo las vivien-
das mencionadas. «Re-
percusiones, sobre todo,
-apuntan- derivadas de un
incremento de la inseguri-
dad ciudadana», a la vez
que insisten en que este
temor «no es fruto de pre-
juicios sociales, ni mucho
menos raciales, Se trata
-ahaden en su escrito-
simplemente de constatar
un hecho estadístico, que
sitúa un espectacular au-
mento de la actividad de-
lictiva».
Por otra parte, ahaden
a las peticiones generales
del vecindario, las concre-
tas de una profesora de
EGB que ocupa una de
estas viviendas, como
que el edificio en cuestión
Las viviendas estân ubicadas
Vialf.as
está en claro estado de
ruina y el consiguiente pe-
ligro que entrafiaría la
ocupación masiva del
mismo. 0 que la vivienda
de dicha profesora no fue
acondicionada debida-
mente cuando ella la
ocupó, teniendo clara pre-
ferencia sobre los futuros
moradores por ser funcio-
naria de la MEC, a cuyo
fin est&I destinadas di-
chas viviendas.
Después de todas
estas exposiciones, los
firmantes solicitan al
cerca del Colegio Ntra. Sra. de
Ayuntamiento tenga a
bien revocar la concesión
de dichas viviendas a las
familias gitanas, «con el
fin de garantizar la paz
ciudadana y el bien públi-
co». confiando en que sus
deseos no se interpreten
demagógicamente.
La entrada del referido
escrito en el Ayuntamien-
to, obligar& sin duda, a
los responsables munici-
pales a replantearse la si-
tuación ante lo que puede
ser un verdadero proble-
ma de convivencia social.
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Iveco, especialista en e .1 transporte, es uno de los principales fabricantes mundiales
de vehículos industriales. Su producción, que comprende camiones y autobuses,
motores diesel y vehículos antiincendios, carretillas elevadoras y camiones para tra-
bajos en obras y canteras, se distingue por la calidad, la duración y la rentabilidad de
sus productos.
La gama de los vehículos industriales de Iveco esta constituida por vehículos ligeros
para la distribución de puerta a puerta, "medio-ligeros" y medios para la distribución
a distancias medias y largas, pesados para el gran transporte nacional e internacional
y vehículos para el trabajo en obras y canteras.
Una producción de calidad a la que Iveco ofrece las soluciones mas eficaces en tér-
minos de asistencia, mantenimiento, recambios originales, servicio TIR y servicio sin
parada, lo que constituye una seguridad completa para quien se dedica al transporte.
IVECO. EL MUNDO DEL TRANSPORTE
En Sa Pobla
manin MORA
Cannones y Furgonetas IVECO
WIEJO
MAGIRuS
Tractores
En Palma
TIMSA
Talleres Industriales Mallorquines, S.A.
Gremio Zapateros, 46
Tel. 29 56 48 - 29 81 34
POLIGONO LA VICTORIA
TALLER MECANICO
Issac Peral, 39 • Tel, 54 18 15
	 SA POBLA (Mallorca)
Portada de Luís
Bermejo
La portada del Programa de «Fes-
tes de Sant Jaume» de este ar5o, es
una obra del pintor Luís Bermejo,
realizada exclusivamente para el
programa de Sa Pobla. Gentileza de
un caballero, sensible y atento,
como es Luís. El caso de Luís Ber-
mejo es una de tantas paradojas
que se dan en este país. Reside en
Mallorca, hace unos treinta y ocho
arios, y desde su estudio mallorquín,
la obra gréfica y pictórica de Berme-
jo ha sido completamente adquirida
por Galerías y por Editoriales de Es-
tados Unidos, donde se le tiene en
altísima estima, en Inglaterra, Ho-
landa y Japón.
Es mucho més conocido allende
las fronteras, que en nuestro país.
Sin renunciar a su gran mercado in-
ternacional, Luís Bermejo, ahora,
quiere exponer su obra en Mallorca,
su tierra de adopción. La calidad,
inspiración y dominio de la técnica
de ese magnífico artista, serén co-
nocidas y apreciadas entre noso-
tros.
CAJA DE BALFARES 
"SA NOSTRA"
Naro noctur
JOZ AIONDEJAR
EN SA POBLA
SALA DE CULTURA SA NOSTRA"
Carrer des Mercat, 21
SA POBLA
CIVA  DE BALEARES
"SA NOSTRA"
DEL 16 AL 26 DE JULIO DE 1988
SA CANOVA
FINCA EXPERIMENTAL
DE «SA NOSTRA»
PRESENTE EN SA POBLA
DESDE 1972
PROGRAMA DE FESTES
Programa de Festes
Sant Jaume - 88
DIMECRES 20 DE JULIOL
1500	 Torneig tennis de taula categoria aleví masculí a la Cafeteria Soclamar.
2045	 Pregó de festes en el Saló d'Actes de l'Ajuntament a càrrec de D. BARTOMEU BARCELÓ i PONS,
catedràtic de Geografia Humana de la Universitt de les Illes Balears.
21'15	 Exposicó de pintures, en el vestíbul de la Casa Consistorial, de l'artista pollencí MATEU LLOBERA.
2130	 Esclafit de coets com a presentació de les festes a la Plaça Major.
1500	 Torneig de tennis de taula categoria infantil masculí a la Cafeteria Soclamar.
2030	 Primera semifinal del IX Torneig de futbol-sala Sant Jaume'88.
21'30	 Segona semifinal del IX Torneig de futbol-sala Sant Jaume'88.
DIVENDRES 22 DE JULIOL
1500	 Torneig de tennis taula categoria juvenil masculí a la Cafeteria Soclamar.
1600	 A les installacions del Poliesportiu Municipal partit corresponent al Torneig de voleibol femení orga-
nitzat pel C.V. Sa Pobla.
2000	 Al Pavelló Municipal d'Esports, entranyable partit de bàsquet entre els primers promotors d'aquesta
disciplina i el C.B. Pollença.
2300	 Gran recital a càrrec de JAUME SUREDA i l'actuació estelar de LUIS EDUARDO AUTE a les ins-
tallacions del Poliesportiu Municipal.
DISSABTE 23 DE JULIOL
1500	 Torneig de tennis de taula categoria senior masculí a la Cafeteria Soclamar.
1600	 Cursa ciclista en el circiut Cra. de Llubí-Camí de St. Vicenç-Camí d'En Totxo, organitzat per la «Peña
Guillermo Ramis» de Llubí.
1615	 Simultànies d'escacs a la Plaça Major, a càrrec del mestre internacional D. JAVIER OCHOA.
1800
1900	 Partit pel tercer i quart lloc del IX Torneig de futbol-sala San Jaume'88
2000	 Gran final del IX Torneig de futbol-sala Sant Jaume'88, a les instal•lacions del Pavelló Municipal d'Es-
ports..
21'00	 Entrega de trofeus del Torneig de tennis de taula a la Cafeteria Soclamar.
2300
	 Gran Revetla Musical a la Plaça Major a càrrec de LOS RITMICS i SINTO SERRA.
DIUMENGE 24 DE JULIOL
1600	 Gran tirada de coloms organitzada per la Societat de Caçadors «La Veda» de Sa Pobla, a Sa Llebre.
1615	 A les installacions del Bar Poliesportiu, tir olímpic organitzat pel Club Tir Aire Comprimit.
1800	 Gran correguda de Toros en el solar del carrer de Sant Antoni.
1900	 Partit de futbol d'empreses entre els equips Eléctrica Mayor - Bayer al Camp Municipal d'Esports, co-
rresponent al Torneig Triangular de Sant Jaume.
2000	 Concert d'orgue a càrrec del músic local MIQUEL AMENGUAL a l'Església Parroquial de Sa Pobla.
2300	 Gran Verbena a la Plaça Major amb l'actuació dels grups niusicals GRAN ORQUESTRA MANHA-
TAN, FLAMANTES, ACUARIOS i PENTGONO.
DILLUNS 25 DE JULIOL
1600
	 Competició de Scalextric puntuable pel Campionat de Balears a les installacions del Bar Poliespor-
tiu.
1800	 Tir de Fona en el Camp Auxiliar de Futbol del Poliesportiu Municipal.
1900	 Partit de futbol d'empreses entre els equips Bar Casa Miss - Eléctrica Mayor.
2000	 Entrega del Premi d'Urbanisme en el Saló d'Actes de l'Ajuntament.
2300	 Gran Verbena a la Plaça Major amb l'actuació de LOS JAVALOYAS, OTELO i AGUA POTABLE.
DIMARTS 26 DE JULIOL
21'00	 Gran Vetlada - Festa Infantil a la Plaça Major amb l'actuació del grup musical NINS.
2230	 Gran actuació dels grups folklòrics iocals BALLADA POBLERA i MARJAL EN FESTA. Actuarà també
el grup PLA DE NA TESA, CANTA l BALLA, convidat per Ballada Poblera.
24'00	 Espectacular Castell de Focs Artificials i Gran Traca Final a la Plaça Major.
Verdadero "recipiente calorífico", el hierro fundido restituye y difunde el
calor de manera eficaz y regular.
Desde mucho tiempo EFEL utiliza este noble material para fabricar
estufas de excelente calidad. Hoy en día, los avances tecnológicos les dan
aún més eficacia y més belleza.
Ante el éxito creciente de la gama EFEL, un nuevo aparato ha nacido:
Symphony.
EFEL se enorgullece de presentarle su última creación que ahora cobra
el incentivo en una extensa gama de colores.
La linea armoniosa de Symphony, las pulidas empunaduras chapadas de
latón, le permiten integrarse a todos los estilos del decorado interior.
Usted apreciaré a través de amplio visor las Ilamas rojizas, íntimas, del
hogar... donde pueden arder lerios de hasta 60 cm. de largo.
Este aparato ha sido especialmente estudiado, concebido y realizado para
la UTILIZACIÓN DE LENA.
Més de un 1.000.000 de clientes atestiguan su confianza en EFEL.
Estamos convencidos de que usted también apreciaré el atractivo, la
robustez, la eficacia y el calor económico de Symphony.
Consúltenos!
También les ofrecemos una extensa gama de
modelos en chimeneas, estufas, inserts,
cocinas de lefia, calderas de calefacción,
emisores de hierro fundido, barbacoas, etc.
Diseilos y presupuestos sin compromiso
CASA
CABRER - CRESPÍ
Calvo Sotelo, 44
Teléfon 54 12 97
SA POBLA
Aprovechamos la ocasión para
desearle unas Felices Fiestas de Sant
Jaume 88
MODA DE ESPAÑA
Paseo Colón, 108 - Tel. 52 72 56
CAN PICAFORT (Mallorca)
c/AP rnN‘ireln, Qxrren, MUnco	 45.
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CANÇONS I GUITERRES
Acaba de editar su tercer disco y prepara la grabación de un larga duración
Jaume Sureda, compartith escenario con Luís
Eduardo Aute, la noche del día 22
Joan Payeras
El cantautor mallorquín
Jaume Sureda alternarà
el escenario del Polide-
portivo Municipal con Luís
Eduardo Aute, en el reci-
tal que ambos ofreceràn
la noche del viernes día
22. Precisamente Jaume
Sureda acaba de editar su
tercer disco que saldrà al
mercado con el título ge-
nérico de «Princesa», un
sencillo que està entre su
»Hi ha coses que no es
poden oblidar» y el larga
duración que saldrà al
mercado después del ve-
rano.
Según Jaume Sureda,
«Princesa» es un canto a
la mujer que el autor idea-
liza. Los arreglos son obra
del propio Sureda y el
disco està grabado en
màster digital y en su gra-
bación han participado los
músicos del grupo Side-
car, que le acomPaharon
en sus actuaciones du-
rante los últimos tres
afios.
Jaume Sureda que en
1986 ganó el premio «Hé-
lice de Plata» en el festi-
val de Palamós, se dedicó
a componer màs asidua-
mente canciones marine-
ras, hasta que ha decidido
grabar un larga duración
que abarcarà, exclusiva-
mente, temas relaciona-
dos con el mar y que sal-
drà al mercado, bajo el tí-
tulo «Cara al mar», des-
pués del verano.
A partir de ahora, serà
el grupo de jazz, «Tén-
tol», el que acompaharà
musicalmente a Jaume
Sureda, ya que según el
cantautor estos músicos
son los que actualmente
mejor se adaptan a sus
necesidades.
Estos últimos atios la
actividad de Jaume Sure-
da se ha centrado, en
gran parte, en la musicali-
zación de diversas obras
de teatro, entre las que
cabe destacar «La Man-
dràgora», «Jacques i el
seu amor», o «l'Armari- y
en estos momentos està
musicando la obra
«Kabil», un montaje de
Joan Guasp que està diri-
gido por Antoni María
Thomàs y que se estrena-
rà el próximo mes de se-
tiembre.
A Jaume Sureda, como
queda dicho, tendremos
ocasión de escucharle, en
vivo y en directo, la noche
del día 22, compartiendo
escenario con la figura es-
telar de las fiestas de Sant
Jaume, Luís Eduardo
Aute. Puede ser una au-
téntica gozada de recital.
PERFIL BIOGRÀFIC
Jaume Sureda neix a
Ciutat al 59. Comença a
cantar als 15 anys, amb el
grup «Jovent» i als 16
anys comença en solitari
com a cantautor. Tingué
com a professor a Bonet
de San Pedro, amb el
qual més tard enregistra-
ria l'himne de Mallorca:
«Mallorqueta». L'any
1978 guanya el premi po-
pular i el de millor inter-
pretació de la «I nit del
Poble». L'any 1980 s'ins-
tal.la un any i mig al País
Basc, amb actuacions
arreu d'aquelles terres,
Bilbao, Vitoria, Sestao,
Guernica... Tots aquests
anys comparteix la tasca
de Cantautor amb la de
Músic tocant el baix i can-
tant en nombroses or-
questres. A l'any 1984 en-
registra un L.P. («Notes
de tardor»). A l'any 1986.
«Hi ha coses que no es
Un joven y ya veterano musico
poden oblidar», al 1988
«Princesa», un disc que
acaba de sortir al carrer.
En preparació té un
L.P. de cançons marine-
res, que, probablement,
sortirà en haver passat
l'estiu, amb el títol de
«Cara al mar».
Aquest any 88 ja duu)
fets, aproximadament,
uns 35 recitals, i encara
queden uns 20. A més ha
musicat tres obres de tea-
tre. A finals de mes marxa
a Catalunya per realitzar
tres recitals.
Des d'aquestes pàgi-
nes desitjam que la línia
de sort i èxits obtinguts
fins aquí per Jaume Sure-
da es puguin multiplicar
fins i tot, superar.
GELAT I «AIGUA AMB NEU»
Francesc Bonnín, «l'amo En Calent», recuerda para SA POBLA
l«Nuestros «Sant Jaume» de antes eran los mãs
populares de Mallorca»
Francesc Gost
No es ningún secreto,
para nadie que hable com
«l'amo En Calent», com-
probar que éste considera
que, en cuestión de fies-
tas, cualquier tiempo pa-
sado fue mejor. Este po-
pular personaje ha pasa-
do prcticamente sus 77
afíos de vida en Sa Pobla
(aunque nació en Pollen-
ça, vino a nuestra villa a
los 3 afíos), la conoce
bien, ha trabajado de car-
pintero y durante más de
treinta afios ha sido poli-
cía municipal. Desde
siempre ha vendido hela-
dos y otras golosinas, en-
troncando con una tradi-
ción que se remonta a su
abuelo. Sin duda ha visto
muchos «Sant Jaume» y
su opinión, es desde
luego, autorizada.
«Hace ahos las fiestas
—comienza l'Amo En Ca-
lent— empezaban la vís-
pera de Sant Jaume,
con los fuegos artificia-
les, y todo el mundo es-
taba pendiente de la
fiesta. No había verbe-
nas, pero si «cotes i bo-
leros» y el pueblo esta-
ba entusiasmado, espe-
raban con mucha ilu-
sión que empezasen las
fiestas». L'Amo En Ca-
lent recuerda las «colles
de xirimiers», de las que
afirma que «eran los
amos del pueblo durari-
te las fiestas, eran bien
rcibidos por todo el
mundo». Después vinie-
ron las verbenas, «pero
eran verbenas con mú-
sica para bailar, con mu-
chos matrimonios que
iban a bailar como
antes, con grandes or-
questas que eran la en-
vidia de todos los pue-
blos vecinos». En efecto,
L'Amo En Calent no disi-
mula su afioranza de
unos afíos durante los
cuales el «Sant Jaume»
pobler fue la admiración
de todos: «en aquellos
ahos —explica— nues-
tras fiestas eran las rris
famosas y populares de
toda la isla, venían or-
questas de mucha fama
y era un espectàculo
único». El tiempo pasó y
poco a poco los tradicio-
nales «Sant Jaume» se
fueron desvirtuando, per-
diendo parte de su color
popular. L'Amo En Ca-
lent lo ve así: «la gente
poco a poco tuvo mayo-
res comodidades, em-
pezaron a tener coche y
cada día se fue convir-
tiendo en una fiesta, por
lo que las fiestas popu-
lares ya no eran espera-
das como antes, con
tanta ilusión. Ya nada
era lo mismo.»
L'Amo En Calent es
también quien posible-
mente màs sabe de uno
de los ingredientes típicos
de los «Sant Jaumew, los
helados: «sobre todo el
de «aigua amb neu» era,
es y ha sido siempre el
mäs popular, el que rrls
hemos vendido. La
gente mojaba ensaima-
da o «cuarto» en él y yo
he visto hacerlo con
nieve de Lluc, cuando
no había hielo como
ahora. Tambíén era muy
popular el helado ma-
llorquín de almendra, y
la verdad es que los dos
se siguen vendiendo
hoy como el primer día,
en eso la gente no ha
cambiado». L'Amo En
Calent, polifacético
donde los haya, también
ha vivido el «Sant Jaume»
de siempre desde su fa-
ceta de músico:
«Siempre he tocado la
«caixa vivav» o el redo-
ble, después el bombo y
la batería en la orquesta
Rian. Es algo que here-
dé de familia, como mi
afición a los helados:
empecé a los siete ahos
con mi padre y toqué
durante casi cuarenta
ahos. Hoy ya lo he deja-
do, aunque de vez en
cuando me Ilaman y voy
si me necesitan».
	Fr nc c	 Bonnín,
L'Amo En Calent, no es
de los que reniegar del
progreso ni de la modb,
posiblemente es de-
masiado respetuoso
como para ello. Sin em-
bargo, existe un poco de
nostalgia en su vo» y en
su semblante cuando
evoca aquellos ahos y
aquellas fiestas de anta-
fio, cuando Sa Pobla y su
«Sant Jaumez eran la en-
vidia de todos: «hoy ya
nada es lo mismo; en-
tonces sólo se había
uno o dos días al aho
para salir a divertirse, y
uno de estos días era
Sant Jaume, por eso era
una gran fiesta. Hoy
cada día es una fiesta y
aders, ya no se hace
música como la de
antes, sólo rock y mu-
chos críos bailando».
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CASETES I ARENA
44 anys després la madona de l'estiueig pobler recorda
Madò Maria Varela: entre els bunyols i el «Bar
Figuera»
Margalida Socias
Una horabaixa caloro-
sa, d'aquest estrany mes
de juliol, acudírem a visi-
tar Madó Maria Varela.
Tots la coneixem pels
seus bunyols magnífics
però ja menys la recorden
pel seu bar a la «Vorera
de mar». «Ses Casetes» i
el «Bar Figuera» marca-
ren a infantesa d'alguns
poblers que ara viuen en
aparcaments moblats har-
moniosment i recorden
entre boires el seu passat.
Madó Varela er la ma-
dona del «Bar Figuera».
La conversa la va sub-
mergir en el temps. Parla-
va en present i reia recor-
dant els moments viscuts,
enmig de la senzillesa,
sense electricitat ni televi-
sió, només amb la randa,
les cartes i la il-lusió de
viure per viure.
El retrat de Madó Vare-
la ha de ser més espiritual
que no físic. Ella ja ha
notat que de cada vegada
aquest li flaqueja més so-
vint; la fesomia es perd al
llarg dels dies. Però no el
seu esperit, els seus re-
cords:
...«Quaranta	 quatre
anys fa que vàrem posar
el bar. Saps perquè
dèiem «Bar Figuera»?,
perquè el vàrem col•ocar
enmig de cinc figueres».
Madó Maria Varela se
n'hi anava per juny i venia
per setembre, a la costa.
Mai no es movia d'allà, en
tot l'estiu. Era el seu
home, l'amo en Jaume
Serra «Cuca» (més con-
negut per l'amo en Vare-
la) al que anava de Sa
Pobla a la mar amb el seu
cotxe-taxi; estava, aquest
cotxe, al servei dels po-
blers «assortats» de tenir
una caseta a la Costa,
acudí baix. Madó Varela
sap com començà això
del turisme oobler:
«Tot començà amb
l'Amo en Jaume Cotxer
que amb un llençol de sa-
queta va fer una barraca.
Però se va barallar amb
Don Jaume Ensenyat,
l'amo de tota S'Albufer„ i
el va fer fogir»... «Una ne-
boda meva tenia un excés
de calor, com una malaltia
a la pell i els metges
varen recomanar anar a
prendre els aires de la
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CASETES I ARENA
mar. D'aquesta mnera
vaig conèixer Don Jaume
Ensenyat i me va deixar
fer una caseta, el que
seria el «Bar Figuera». Va
tenir molt d'èxit. Els anys
que vingueren la gent se
comença a establir als
voltants del nostra Bar, i
vàrem arribar a ésser més
de 40 casetes».
És agradable conversar
amb Madò Maria, diu que
té molta feina, que no té
temps (encara es dedica
a cosir qualque vestit de
nina), però a l'hora de par-
lar del seu estimat bar no
escatima cap moment, pel
plaer que sent recordant
aquells mesos. Els seus
ulls agafen una brillantor
sempre arrconada darrera
les ullere de mirar prop.
Malgrat els anys, els re-
cords romanen ben vius:
«les casetes eren de
canyat i de fusta, eren
molt senzilles. Teníem un
<<petromach», al bar i com
que no hi havia llum al
vespre tots se reunien a
ca nostra: boll íem carago-
lí, jugàvem al «burro»,
feien randa...»
Mentrestant,	 a	 Sa
Pobla, les marjals estaven
sembrades de mongetes,
de blat. Era el temps de
segar i batre, i el pagès
fort i rabassut tenia una
dieta de sol a sol:
«A «Ses Casetes-,
-ens diu Madò Varela-, hi
quedaven els tres mesos
d'estiu, nins i bergantelles
de 12 o 13 anys, amb les
padrines o les ties; les
dones i jovençanes ana-
ven a marjal, i venien el
diumenge amb els carros,
de bon matí».
«Ses Casetes», i el bar
de Madó Varela marquen
tota una dècada, la dels
50. Concretament hi esta-
ren a la zona 13 anys.:
«Llavors varen fer fogir
els poblers que vivien a
les casetes i jo tame me'n
vaig anar. Després de dos
o tres anys anàrem «de
Front», a Can Tu-ru-ru, i
vaig obrir un altre bar, que
es deia -Bar Varela». Allà
hi estàrem devers vuit
anys; ja es feien els pri-
mers hotels, els primers
anys de la dècada dels
60, «Los Príncipes», -La
Concha del lago». Aquest
bar, però, ja era una altra
cosa»...
L'aventura, veritable-
ment, fou la de -Ses Ca-
setes». Madò Maria re-
cord talment aquell pai-
satge, on els pins s'alça-
ven esponerosos, ben
atapeïts:
«Estàvem allà on ara és
el restaurant Los Troncos,
a uns dos-cents metres
de la platja. entre la mar i
el que ara és la carretera
d'Alcúdia, un poc més
lluny del Pont dels Angle-
sos. Per arribar-hi hi anà-
vem per la Carretera d'en-
mig, que travessava S'Al-
bufera, que estava plena
d'oms i moreres. Era el
camí que servia als page-
sos per anar a dur alga».
Ara tota aquella zona ja
no és el que era, les cons-
truccions d'hotels se to-
«N'Antonina Serra tocava una
trompeta quan el cotxe del meu
home arribava...»
Els bunyols, l'altre passió de Madó Varela
Trenta anys enrera
Per il•lustrar l'estiu que
estam vivint, volem tras-
lladar-nos trenta anys en-
rera, com si les pàgines
de la nostra revista fossin
una màquina del temps...
L'any 1957, a una altra re-
vista poblera Vialfs , en
el n° 14, del seu primer
any, 21 de setembre, con-
cretament, el nostre ben-
volgut escriptor Alexandre
Ballester publicà un repor-
tatge sobre «Ses Case-
tes», en aquells moments
plenes de vitalitat. Es re-
cull, de forma més fidelig-
na (esquemes i croquis in-
closos) per la proximitat
temporalla vida a «ses ca-
setes», la seva construc-
ció, austera i senzilla,
l'ambient...
Ara, la revista Sa Pobla
en el seu n° 175, repro-
dueix l'esquema de «Ses
casetes» després de 30
anys, en 1988, i entrevista
una de les dones que en
la seva persona i la del
«Bar Figuera» caracterit-
zen tota una època, ja
només present en la ment
d'alguns majors, que tin-
gueren l'oportunitat de
trepitjar aquells paratges
costers.
CASETES I ARENA
«La gent se començà a establir als
voltants del nostre bar, aviat forem
més de quaranta casetes...»
quen i la natura només es
fa servir com a decoració
quasi artificial, controlada
dins els jardins de Pedra.
El «boom» turístic dels 60
dugué la massificació,
que ara ha arribat en el
punt culminat. Madó Va-
rela, segurament, ha vist
com es duia a terme el
progressiu abandó i em-
pitjorament	 d'aquesta
zona natural:
«Ho passàvem molt bé.
Ar no m'agrada anar allà,
tampoc no voldria estar a
un apartament. M'estim
més quedar-me a Sa
Pobla, enlloc d'anar a
banyar-me, per arribar a
ca teva tota suada!... lla-
vors les ones ens pega-
ven als peus, i els pins
tots se tocaven, tot era
ombra!»
Les urbanitzacions ocu-
pen el lloc d'aquesta colò-
nia espontània que mai no
tornarà. Els pins s'han
substituït per la pedra i el
ciment, només es veu
algún arbre, o un bocí de
gespa, empresonat entre
els espais, entre paret i
paret dels hotels. L'am-
bient de germanor, que
recorda Madó Varela, ja
no se disfruta de la matei-
xa forma:
«El «Bar Figuera» era
una venda familiar. Te-
níem de tot per menjar:
oli, panets, arròs... El meu
home, en Jaume, feia de
correu, amb el nostre
cotxe de lloguer (el lloga-
ven per anar per tota Ma-
llorca!). Venia cada dia de
matí. Anava i venia, duia
la gent, l'aigua, la carn,
feia la compra a Sa Pobla
i llavors ho duia cap
allà...»
La quarentena de veïns
que formaven aquesta pe-
culiar colònia de «ses Ca-
setes», fins i tot, s'organit-
zava, encara que de
forma divertida i heterodo-
xa, com si fos un petit
poble:
«N'Antonina Serra to-
cava una trompet quan el
meu home venia. Ella era
la batlesa i la rialla! Tots
se feien, era com una fa-
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mília! Allo era «vera-
near»». En les paraules
de Madó Maria Varela hi
ha unto de nostàlgia, de
tristor, pel pas dels ans, i
d'ella mateixa. Però enca-
ra riu, quan se li dibuixa la
imatge i el so de la trom-
peta de la seva amiga,
que avui seria la transpo-
sició de tantes animado-
res d'estrangers en qual-
sevol hotel que es faci
valer.
Si avui la «moguda» és
anar d'aquí a allà, del Pub
de moda a l'altre pub de
més actualitat, de "xupi-
to» de meló a «xupito» de
canyella, per acabar a la
discoteca de sempre,
«ahir», fa trenta anys, la
gent se les arreglava
d'una forma més senzilla,
entre ells mateixos, sense
moure's del redol i amb
poques «peces de qua-
tre» a la butxaca:
«De dia passàvem el
temps nadant, fent randa,
les feines de la casa... i
els vespres ballant i can-
tant! i un bon «ranxo» de
peix, anguiles... Venien
molts de «mureros»,
aquests sí que no miraven
prim, eren més alegres
que els poblers!»...
En aquelles casetes
quan es produïa la gran
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festa era els diumenges, i
eldia de la Mare de Déu
d'agost, que era la festa
que se celebrava allà:
«El dissabte de matina-
da ja començaven a venir
els primers carros, que se
posaven davall un pi. El
diumenge de matí encara
en venien més, calderó
penjat, el sac de palla, el
conill o el pollastre, i a plo-
mar s'ha dit! El diumenge
era gros!».
«Però quanera encara
més entregengut era el
Dia de la Mare de Déu
d'agost. Allò sí que era
una Diada: carreres d'àn-
neres, joies, xeremies,
ximbombes, balls! Encara
tenc a la memòria que
cada pi tenia el seu Ilu-
met, el vespre... així enca-
ra ens sentíem més en fa-
mília...».
Eren, llavors, temps en
què la dona era massa
púdica i remirada en els
seus moviments, tímida a
l'hora de mostrar el seu
cos; Madó Varela ens re-
corda com actuaven
homes i dones a la platja,
quan l'educació i moral no
permetien, de cap mane-
ra, certes postures:
«Les dones, ben alert a
nadar amb els homes!»
-Els carabineros cada dia
venien, les dones nada-
ven a la part d'Alcúdia. Els
homes a la part d'Alcúdia.
Els homes a la part del
Mollet, del Pont dels an-
glesos...! Un dia, nadant
per davallaigua, els
homes s'acostaren!»
Per elles, el natural era
sempre nadar separats,
mantenir les distàncies f í-
siques (que no les men-
tals), com manava l'ètica
vigent... segur, però que
els divertia tant a elles.
com als bergants aquell
joc... La timidesa de la
dona, en plena dècada
franquista, es manifesta-
va amb la seva vestimen-
Taxi Driver d'estiu
ta de bany, el sol no toca-
va la pell de cap manera!
Madó Maria Varela ens
descriu els «banyadors»:
«Una basta fins per da-
munt el genoll, i llavors
calçons llargs, que tapa-
ven els genolls. No tenia
mànigues i s'embotonava
damunt l'espatla». -Mirà-
vem a veure qui el podia
dur més garrit. Eren de
color blau, amb unes cin-
tes blanques o vermelles
a la falda...»
Aquests banyadors,
comparats amb la camisa
de bri, de fa cent anys,
significaven tot un avanç
en la moda d'estiu. Però,
més de tres de les padri-
nes que estiuetjaven a les
casetes s'escandalitza-
rien en veure els banya-
dors tan suggerents que
llueixen les bergantelles
d'avui, o els mini-tangues
que encara superen en
aquests, per la provocació
encisadora que alcen les
passions no tan ocultes
dels jovençants, moderns,
yuppies, postmoderns o
neorromàntics...
Tot ha canviat, la moda,
el paissatge, l'ambient, la
gent. Madó Maria Varela,
des dels seus 86 anys,
mira els joves amb la me-
sura i serenor que conce-
deix el pas del temps. Des
de la vellesa no veu de
bon grat la llibertat de què
gaudeix el jove d'avui, so-
bretot, la jove, massa alli-
berada, descentrada.
Madó Varela és fruit de
tota una moral que marcà
els nostre padrins i pare...
Avui, res és el que era.
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PARAULES DE BATLE
«Resulta incomprensible que molts de
poblers encara no hagin entès que es
pot perseguir una mateixa finalitat des
de distintes opcions»
A les portes de Sant Jaume, el batle de Sa Pobla expressa la seva preocupació per la
situació actual de la pagesia
Vicenç Soler: «És el moment de tocar per foc, per
la unió dels pagesos»
Resulta incomprensible que molts de poblers encara no hagin
entés que es pot perseguir una mateixa finalitat des de distin-
tes opcions
Miquel Segura
Som a Sant Jaume, fes-
tes pobleres de l'estiu, i
per tant, fitat adient per
girar l'ullada cap enrera.
Per Sant Antoni i Sant
Jaume, el costum, a nivell
informatiu, és l'entrevista
amb el batle, personifica-
ció de la més alta institu-
ció local. Amb ell cal par-
lar, per repassar allò que
s'ha fet, retreure allò que
no s'ha pogut fer, i polsar
el ritme de la vida del
poble, que enguany, per
segon any consecutiu, és
manifesta angoixat i no
exent de tensió.
-Sembla que no podem
celebrar cap Sant Jaume
en veritable pau i harmo-
nia, batle...
-Per què ho dius?
-Perquè de bell nou,
arribam a les festes plens
de problemes. La cam-
panya d'exportació de la
patata ha tengut uns re-
sultats desastrosos, la
cooperativa s'enfronta a
una crisi, i dins el poble hi
ha la sensació de que tot
va malament...
- Sí, és veritat. Aquesta
no podrà ésser, certa-
ment, una entrev;sta festi-
va, riolera optimista, per-
què avui oins Sa Pobla
ens movem dins una gran
intranquil.litat, i el futur
dels nostres pagesos és
incert. Malgrat que una
mala campanya no basta
ni ha de bastar per enfon-
sar una economia com la
nostra, són notoris uns
«aires» que desorienten
al pagès i el deixen enca-
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PARAULES DE BATLE
«El pagès pobler només sap fer tres
coses: feina, feina i feina. Fins ara no
s'ha preocupat de planificar les seves
activitats, de donar a les seves
explotacions un caire empresarial»
ra més insegur. El pagès
pobler només sap fer tres
coses: feina, feina i feina.
Fins ara no s'ha preocu-
pat de planificar les seves
activitats, de donar a les
seves explotacions un
caire empresarial. En-
guany, era el desastre de
l'exportació, es troba més
confús que mai.
-A una altra entrevista,
senyor Soler, em parlava
vostè d'un envol de la so-
cietat poblera, una espè-
cie de nova etapa de cara
a l'any dos mil. Sembla
que hem estavellat l'avió
just al final de la pista,
batle...
-Efectivament. L'any
passat jo mateix preconit-
zava un gran futur pel
nostre poble, al que veia
dedicat fonamentalment,
a l'agricultura moderna i
als serveis. Pensava que,
en aquest final de segle,
ens esperaven uns anys
bons, amb feina per a tot-
hom i prosperitat. Aquesta
il.lusió, està, ara mateix,
torbada, sobretot pel que
fa referència a l'agricultu-
ra. Però no podem con-
sentir que el nostre poble
es dediqui només al sec-
tor serveis. Per tant, hem
de superar els resultats
de la mala exportació
d'enguany i ens hem d'en-
frontar a la nova situació,
planificant una agricultura
adequada a les circums-
tàncies. El que més em
preocupa és que el sector
pagès no sia capaç de la
unió en uns moments en
els que aquesta és abso-
lutament necessària. Ens
hem d'asseure, tots ple-
gats, i planificar la nova
agricultura poblera. Avui
el camp és una indústria, i
no es comprèn que
aquesta indústria no ten-
gui tècnics, ni planificació,
ni estructura empresarial.
Però per fer tot això és im-
prescindible la unió, i jo,
com a batle de Sa Pobla
vull dir ben fort que és
arribada l'hora de deixar-
nos d'enveges, rancúnies,
i bregues. És el moment
de tocar per foc per la
unió dels pagesos i de les
seves entitats.
-Ara fa un any, batle, de
l'anul.lació de les elec-
cions...
-Sí, des d'aquell setze
de Juliol de 1987, han
passat moltes coses.
Després de l'anul.lació
vengué un nou procés
electoral, el comença-
ment del meu processa-
ment i el de Jaume Pont,
les gelades, la mala ex-
portació, la crisi de la
CAP, la crisi del «Poblen-
sez. Moltes coses...
-Podria pensar-se,
batle, que el poble s'en-
fonsa. Almanco, trontollen
les seves més preuades
institucions...
-Ara pens en una porta-
da de la vostra revista, de
fa un parell de setmanes,
que de qualque manera,
intuïa aquesta situació.
De vegades voldria que,
des de l'Ajuntament po-
guessin trobar-se
sol.lucions per aquests
problemes. Però aques-
tes sol.lucions es troben a
lluny de les possibilitats
de qualsevol ajuntament i
(;ualsevol batle. Però ara,
ng u any, al manco hau-
     
PARAULES DE BATLE
«És evident que un batle d'avui no pot
esser com els d'abans»    
riem d'ésser capaços,
entre tots, d'emprendre
una acció comuna per sal-
var la nostra situació eco-
nòmica.
-Per què aquesta llavor
de desunió dins el poble,
senyor Soler?. D'on é
aquesta avior d'enfronta-
ments continuats?
-No sabria contestar a
aquesta pregunta. Pensa
que els que ara estam a
l'ajuntament som joves, i
no podem entendre que
després de veure els mals
resultats de la desunió,
encara hi hagi tanta gent
que no sia capaç de dei-
xar d'empènyer el carro
de la rancúnia. Resulta in-
comprensible que molts
de poblers encara no
hagin entès que es pot
perseguir una mateixa fi-
nalitat des de distintes op-
cions. Encara no podem
discutir tranquil.lament,
contrastar distints punts
de vista. Ens manca refle-
xió, perquè aquí eneara
vigent allò de «el u n ie
no està conmigo està con-
tra mí». No saberr exercir
una capacitat de reflexió
col.lectiva. Tot això em
preocupa molt en aquests
dies de Sant Jaume.
-Per cert, senyor Soler.
Es diu de vostè que té l'A-
juntament abandonat, que
no és un home accessi-
ble, que contesta a tot-
hom amb un «sí, sí», i Ila-
vors ja no se'n preocupa...
-És evident que un
batle d'avui en dia no pot
ésser com els d'ah
Les solucions immeolates
estan en mans dels regi-
dors responsables de
ada àrea, i, en i , loltes
ocasions, en mans dels
funcionaris. La meva
tasca, que ningú veu, és
quan això és possible.
-Es pot dir, a hores
d'ara, que «Convergèn-
cia » encara és una opció
inCependent, batle?
-Sí, ho és, i a la vista de
la trajectòria de tots els
partits, aquesta condició
de cada dia és més gratifi-
cant. A més, el fet d'estar
la de recórrer els despat-
xos de les institucions
d'àmbit superior cercant
sol.iucions per als camins,
la depuradora, o ui polies-
portiu. Per això molts de
matins som a Palma, per
resoldre aquest tipus de
qüestions. Però també és
ben cert que aquell que
me cerca, me troba, per-
què m'agrada atendre
personalment a la gent,
dins un determinat partit
no sigi ,fica necessària-
ment tenir més oportuni-
tats de . ebre ajudes a les
institucions, perquè, sor-
tosament, els polítics de
l'autonornia saben estar
allà on pertoca, al marge
de
-Serà bo un missatge
....ffonda
 Curopa
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«Malgrat les circumstàncies, hem
procurat dissenyar unes festes ben
lluïdes i voldria que, almanco per una
setmana, tots els poblers ens
sentíssim units»
PARAULES DE BATLE
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los agólatras que consienten
con tal de ver ahogarse a su
mez tun a
ciudadanos
hienas
sue en,venitsoi
de cara a les festes, mal-
g rat tot, batle...
-Sí. De totes maneres,
hem procurat dissenyar
un programa de festes
ben lluït, i tenc l'esperan-
ça de què les mateixes
serveixen com a punt de
partida d'una millor convi-
vència i una tasca
col.lectiva. Voldria que, al-
manco per una setmana,
tots els poblers ens sen-
tíssim units. Enguany més
que mai, malgrat la tristor
d'una pagesia sense
demble, hem de saber
aprofitar els pocs mo-
ments que les festes ens
ofereixen per estar amb
els amics, i amb aquells
que no ho són tant. Tots
junts i en pau.
-Una darrera qüestió,
senyor Soler: ens quada-
rem, de sobte, sense
batle? Serà prest el judi-
ci?
-No sé quan tendrà lloc
el meu judici i el de Jaume
Font, i no crec que sia el
moment d'afegir noves
preocupacions. Encara
que sia de l'opinió de que
aquest processament mai
no hauria d'haver comen-
çat, estic segur que, a la
fi, quedarà demostrada la
nostra innocència. Aquest
processament ja ha donat
massa angoixa a tots i és
un factor més de crispació
dins el poble. Si ara ma-
teix començàs la vista
oral, el foc tornaria a pren-
dre més fort, quan el que
necessitam és la unió per
poder afanyar-nos en el
progrés económic que
tanta falta ens fa.
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INCERTIDUMBRE EN EL POBLENSE
Alorda dijo adiós en la asamblea del 1 de julio
Joan Payeras
SA POBLA.- La cesan-
te directiva de José Alor-
da se hace cargo de màs
de 46 millones de los casi
setenta de déficit que
arrastra la entidad blau-
grana U.D. Poblense. Así,
pues, a la hora de finalizar
su período de mandato la
ex-directiva deja el club
con un déficit que ronda
los 23 millones de pese-
tas, si bien, según explicó
el secretario Emilio Colla-
do, en esta partida deben
contemplarse la cifra de
20 millones que el club ha
de percibir en concepto
del Plan de Saneamiento
y otras subvenciones ofi-
ciales, con cuyas entra-
das la situación económi-
ca real arrojaría un saldo
a favor de la entidad de
algo rrls de cuatro millo-
nes y medio de pesetas.
Estas son las cuentas
que fueron hechas públi-
cas en el transcurso de la
Junta General Ordinaria
de Socios que tuvo lugar
la noche del pasado vier-
nes y cuyo punto que apa-
raba la atención era el
que hacía referencia a la
convocatoria de eleccio-
nes de nuevo presidente y
junt adirectiva, por finali-
zación del período de
mandato de los que du-
rante diez y siete ahos
han venido rigiendo los
destinos del Poblense con
José Alorda la frente.
En primer lugar se dió
lectura al balance de la
pasada temporada 87/88,
que arrojó un déficit de
algo rris de 17 millones
quinientas mil pesetas.
Tan escalofriantes cifras
deficitarias parecieron no
sorprender ni alarmar a
ninguno de los asistentes,
si bien todos supieron re-
conocer la postura caba-
Ileresca de la directiva sa-
liente al hacerse cargo o
condonar al club de sus
aportaciones personales
y deudas que todavía tie-
nen contraídas con distin-
tas entidades bancarias
avaladas por sus respecti-
vos patrimonios persona-
les. Lo que tal vez no
acaba de entender o ver
claro el socio es la viabili-
dad o posibilidad de ue se
consiga en un plazo de
tiempo prudencial el in-
greso de esos veinte mi-
llones previstos del tan
controvertido Plan de Sa-
neamiento.
Por otra parte parece
también preocupar la si-
tuación deportiva del club
en lo que a plantilla de ju-
gadores se refiere, tras
las anunciadas bajas de
la mayoría de jugadores.
De ahí que absolutamen-
te nadie haya mostrado el
màs mínimo interés por
presentar su candidatura
a la presidencia.
La cena de comparle-
rismo, únicamente para
socios y sus respectivas,
cOnvocó a unas trescien-
tas personas que unani-
memente mostraron su
conformidad o indiferen-
cia ante las exposiciones
hechas, primero por el se-
cretario y después por el
presidente saliente Pepe
Alorda. Nadie en absoluto
dejó oir su voz para poner
reparos a la gestión reali-
zada por la directiva, ni
para pedir aclaración al-
guna sobre la situación
económica deportiva, ni
tan siquiera par interesar-
se por el tuturo -de verd
incierto- que le aguarda
club. Las críticas y c
mentarios para todos
gustos tienen lugar a niv
de calle y tertulia de ca
por parte de quienes
demostraron tal disconfc
midad no sacando su
net de socio.
El hecho de no haben
presentado ningún canc
dato obliga a convoc
una nueva junta ordinar
para anunciar la apertu
del plazo legal para la pr
sentación de candidat
ras.
EL ADIOS DE ALORDA
José Alorda, en el m
mento de anunciar
mente ante la masa soc
su decisión de no prese
Se fue sin dejar sucesor
Restaurante
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INCERTIDUMBRE EN EL POBLENSE
tarse a la reelección,
aprovechó para hacer un
breve resumen de la tra-
yectoria del Poblense a lo
largo de esos pasados
ahos y destacó el hecho
evidente de haberse con-
vertido, el equipo «po-
bler», en el mas represen-
tativo de las islas, des-
pués del Real Mallorca,
-todo ello -resaltó- gra-
cias al esfuerzo de mis
comparieros de directiva,
de socio y de la aficiónen
general. Una afición -dijo-
que sabe perder con justi-
cia, pero nue a veces se
rebela ante las injusti-
cias». Agradeció, también
el apoyo recibido de los
medios de comunicación
en general y el acoso in-
justificado de alguno en
particular. para terminar
haciendo un balance de
los éxitos deportivos y
realizaciones sociales,
como la instalación de la
iluminación eléctrica y de
la tribuna cubierta.
La única queja de Alord
fue para el Ajuntamiento
«pobler» -del que no
hemos recibido ninguna
subvención económica a
lo largo de estos últimos
afíos», exposición que le
fue rebatida, con gran res-
peto, por el concejal dele-
e:;.:o de deportes Jaurlie
ont, manifestando que
«si bien es cierto que el
Consistorio no ha colabo-
rado directamente en el
aspecto económico, sí lo
ha hecho mediante impor-
tantes prestaciones y ser-
vicios que durante la pa-
sada temporada han su-
mado la importante cifra
de mas de cinco mil!ones
de pesetas».
Finalmente Alorda ex-
puso su deseo de que al-
guien con ilusión y ganas
de trabajar se decidiera a
tomar su relevo trazando-
se, si cabe, una línea
mejor que asegure la con-
tinuidad del poblense en
el plano deportivo a nivel
nacional nomo digno re.
present,nte -desde
modestia- del pueblo de
Sa Pobla.
El miembro de la asam-
blea de la Federación Te-
rritorial de Fútbol, Ansel-
mo Pujol, tomó la palabra
para decir que creía que
«merece una reflexión
sincera la generosidad del
presidente saliente y su
junta directiva al dejar el
club en una situacIón con-
solidada. Por desgracia
-ahadió- en las islas no
abundan los presidentes
Alorda, por lo que creo
la t2rea que él em-
yendió hace diecisiete
merece ser conti-
nLida con el mismo espí-
ritu de .ucha, sacrificio y
geneu,sidad que le han
caracterizado».
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INCERTIDUMBRE EN EL POBLENSE
Al llarg d'una assemblea monòtona i indiferent, per part dels soocis
Quedà constituïda la Junta Gestora del Poblense
M. Socias
El passat dimarts, a les
22:30 del vespre, en la Sala
de Cultura del Museu de Sa
Pobla, tingué lloc una Junta
de socis del Poblense, amb
caràcter extraordinari, per tal
de decidir el futur del club
blaugrana, després que
Josep Alorda, i tota la seva
junta directiva, deixàs el pas-
sat 30 de juny les riendes de
la presidència del Poblense.
El secretari, Emilio Colla-
do, juntament amb un mem-
bre de la Federació Balear,
Tomàs Ballester, fou l'enca-
rregat de dirigir l'assemblea.
El primer punt era constituir
una Junta Gestora, ja que la
inexistència d'una directiva
paralitzava tot funcionament
intern del club pobler, amb la
conseqüent impossibilitat de
remodelació de plantilla i en-
trenador. La passivitat entre
els socis presents (no hi
havia, ni molt menys, els 300
socis de què «gaudeix» ara
el Poblense) fou la nota a re-
saltar durant la citada as-
semblea. Després de molts
de minuts de deliberació,
més d'un quart d'hora de mu-
tisme, Emilio Collado insistí
en explicar que «el Poblense
no pol actuar ni continuar
sense una Junta Gestora».
Però, va ser Josep Alorda,
l'ex-president de l'Entitat,
qui, amb les seves paraules,
animà a la gent jove a formar
part d'una Junta Gestora.
Com sempre, Pep Alorda va
recórrer a «l'amor» que tots
els presents sentien pel Po-
blense, i amb la pena que
feia que el club se'n degués
«anar a pique» d'aquesta
forma, un tant absurda.
La tan desitjada Gestora
sorgia a la fi. Quedà formada
pels següents membres, en-
capçalats per Xisco Serra
Cladera, com a president de
la Gestora. Els altres mem-
bres són: vice-president pri-
mer: Mateo Cabanellas Sas-
tre; vice-president segon:
Sebastián Capó Socías;
vice-president tercer: José
Francesc Serra, donà la
primera passa
Seguí Rayaó; Tresorer: Ga-
briel Munar Barceló; Conta-
dor: Antonio Fornari Soler;
Secretari: Emilio Collado;
vice-secretari: Jaime Clade-
ra Lorenzo; vocal: Antonio
Caimari Reus; vocal: Gabriel
Gelabert; vocal: Bernardo Si-
quier.
Després de constituïda la
se procedí a l'obertura del
procés electoral. Les elec-
cions quedaren convocades,
segons la Federació Balear,
per dia 20 de juliol. En
aquest termini, la Gestora
haurà de trobar un possible
Candidat per comandar el
timó del Poblense.
La primera dificultat en
què es trobà el que ara és el
president en funcions, Xisco
Serra, fou el decidir en quina
categoria el Poblense de
l'any que ve podrà jugar, o si
ha de renunciar de categoria,
per dificultats econòmiques.
En tot cas, els socis i la Junta
Gestora, quan la nostra re-
vista surti al carrer, ja hauran
decidit la continu'itat o no a
Segona divisió-B del Poblen-
se. El termini que fixà la Fe-
deració Espanyola, fou el
passat 15 de juliol.
El President dt.4 la Gestora
ja advertí als socis de la difi-
cultat d'aquest provisional
equip dirigent, a l'hora de tro-
bar un possible Candidat a la
Presidència de l'equip estant
a Segona-B. Xisco Serra va
prometre que Iluitarà per tro-
bar-lo, ja que un Candidat
per a la Presidència d'un
club de tercera divisió és,
sens dubte, més possible.
Així estan les coses pel
Poblense, entre la continuïtat
o la mort. Esperem que,
quan la nostra revista surti al
carrer, el Poblense ja hagi
trobar un President per
poder enfrontar-se amb tran-
quil.litat als obstacles de la
pròxima Iliga.
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EL ULTIMO GOL DE ANDRÉS
En rriâs duras declaraciones efectuadas a «El Mundo Deportivo»
Andrés arremete contra la ex-directiva del Poblense
Joan Payeras
Gran indignación han
causado entre los ex-
directivos del Poblense
las explosivas declaracio-
nes efectuadas por el ya
jugador del Recreativo de
Huelva, Andrés en el rota-
tivo barcelonés «El
Mundo Deportivo». El que
durante estas tres últimas
temporadas fuera indiscu-
tible «crack» y goleador
blaugrana, se despacha a
gusto contra la directiva
que presidía José Alorda
dando su particular ver-
sión de unos hechos que,
como se sabe, culminaron
apartndole del equipo a
falta de cinco jornadas
para el final de la competi-
ción.
El controvertido y polé-
mico jugador, apreciado
en Sa Pobla por su buen-
hacer y rendimiento futbo-
Iístico y detestado por su
particlar manera de asu-
mir la disciplina de los res-
ponsables del club, arre-
mete desde tierras anda-
luzas donde pasa sus va-
caciones, diciendo que la
del Poblense «es la peor
directiva que he visto en
mi vida», para ariadir que
«alguno se salva, claro,
pero los peores son los
que cortan el bacalao,
mientras los otros se limi-
tan a decir «amén»».
Andrés, sigue la polémica
Andrés justifica el de-
senlace final como juga-
dor del Poblense, o sea
su apartamiento del equi-
po diciendo que el origen
de todo fue consecuencia
del capricho del entrena-
dor Evaristo Carrió de
quererle hacer jugar es-
tando lesionado y «en po-
sesión de una baja médi-
ca acreditativa de tal le-
sión». Tampoco se muer-
de la lengua el jugador a
la hora de afirmar que
«desde diciembre no he
visto un duro y me deben
todavía ri- s de un millón
de pesetas», o cuando
cuenta la anécdota del día
que -me citaron para las
cuatro de la madrugada
en la discoteca Menta del
Puerto de Alcudia para
entregarme un talón... y
no aparecieron.»
Lo que no justifica An-
drés, según los ex-
directivos del Poblense,
«son los motivos por los
cuales la directiva Ilegó a
tomar tales determinacio-
nes con el jugador, como
sus reiteradas andanzas
nocturnas por las discote-
cas de la bahía en víspe-
ras de la celebración de
partidos de competición u
otros actos de disciplina,
tales como no asistir o lle-
gar con retraso a los en-
trenamientos o a las con-
vocatorias de los partidos,
que le valieron varias
amonestaciones y sancio-
nes que fueron puestas
en conocimiento de la Fe-
deración».
Según un portavoz de
la ex-directiva blaugrana,
de lo que se arrepienten y
se autoculpan es de no
haber actuado con la
misma rigidez desde el
primer momento, -pues el
comportamiento de An-
drés, ya desde el primer
atio, ha sido poco menos
que indigno de un jugador
profesional».
Nadie, desde luego,
pone en tela de juicio sus
grandes cualidades como
futbolista, pero en Sa
Pobla, nadie le perdona
su manera de ser y su
comportamiento fuera del
terreno de juego, que sin
duda alguna, ha repercuti-
do en su rendimiento de-
portivo.
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LA N.B.A. POBLERA
Joan Company defendeth los colores del Alcudia en Segunda División
E1 Sa Pobla-C.A.P. prepara la próxima temporada
A. Torrens
Trnasucrrido un mes
largo desde que finalizó la
temporada 87-88, se vuel-
ve a notar el ambiente tí-
pico de una pretemporada
que ya esté a la vuelta de
la esquina.
Los jugadores y técni-
cos que participaron en la
pasada temporada junta-
mente con los que anelan
el poder integrarse en los
diversos equipos por pri-
mera vez, estén exalando
un aire nuevo, con nuevas
ilusiones y nuevas metas.
Y es que la familia del Sa
Pobla B.C. esté creciwen-
do a marchas forzadas.
Las promociones van ma-
durando y en su experien-
cia se ve el fruto de un tra-
bajo constante y serio por
parte de ellos mismos y
entrenadores.
Los que desgraciada-
mente no participamos di-
retamente de esta tarea
física sentimos envidia de
no podernos sentir como
ellos, égiles y Ilenos de vi-
talidad. Mas el reconoci-
miento de algunos de los
jugadores y técnicos de la
dedicación que día a día
se les ha dispensado nois
anima a seguir.
Pese a la magnitud de
jugadores que se van ma-
nejando, consideramos
primordialel seguir for-
mando una familia. Ura
familia unida con sus
y sus momentos
difíciles. donde cada cual
pueda experar sin reparos
su sentir y sus ilusiones.
Dond cada cual pueda
decidir entre jugar o dedi-
carse a otros menesteres.
Donde cada uno es nece-
sario y casi imprescindi-
ble, porque todos aporta-
mos nuestro grano de
arena.
Mas con el tiempo, los
jovenes buscamos nue-
vas ambiciones y nuevas
metas y por tal motivo los
que de una manera u otra
hacemos planes de cara
al futuro nos podemos
sentir frustdos ante acon-
tecimientos imprevistos.
El ascenso de un juga-
dor a un equipo de supe-
rior categoría es una noti-
cia agradable y reconfor-
table, premio a unas cuali-
dades innatas y a una de-
dicación seria pero que
por otra parte supone la
pérdida de un compariero
en el todos tenemos
.•n uestas nuestras mayo-
reE ilusiones. Son mo-
meritos difíciles en los
que se debe decidir con
responsabHidad. calibran-
do converten ,emente los
pros y los contras y te-
niendo presente que en
este grupo de amigc aue
formamos el SA
BASKET CLUB TODOS
SOMOS NECESARIOS Y
CASI
BLES.
TORNE0 BASKET
SANTA MARIA
En el primer torneo dis-
putado por los equipos del
Sa Pobla B.C. en Santa
Maria el equipo cate-
goría cadete alcanzó la
primera posición del tor-
neo al vencer en los dos
encuentros disputados,
frente al titular y al Bto.
Ramón Llull. Buen co-
mienzo para nuestros mu-
chachos que anelaban el
poder comenzar nueva-
mente las competiciones.
El conocido compariero
Juan Company, que la pa-
sada temporada defen-
diera los colores del Sa
Pobla B.C. casi con toda
seguridad ingresaré en la
plantilla del recién ascen-
dido Alcudia que dirige el
contovertido Guillermo
Alomar. Suerte en esta
nueva singladura y a tra-
bajar duro y con pacien-
cia.
PROXIMA TEMPORA.'
A tenor de los que deci-
da la asamblea balear de
baloncestos sobre el sis-
tema de competición en la
categoría de III división
balear pueden ser nuevo
los equipos que nos re-
presenten la venidera
temporada. Dos de ellos
seré en categoría femeni-
na. Esté claro que el bas-
ket esté de moda y que se
necesita el apoyo de esta-
mentos oficiales para de-
sarrollar una tarea de pro-
moción deportiva que
choca con el problema de
siempre: el dinero.
Si tanto pretendemos
3.:enar la barca se corre el
riesgo de hindirnos todos
y echarlo todo dl garete.
La solución es de todos.
LA N.B.A. POBLERA
Otro de los problemas
con el que vamos a en-
contrarnos al inicio de la
presente temporada, es la
falta de instalaciones. Ne-
cesitamos de instalacio-
nes, (cubiertas o descu-
biertas) pero que estén en
condiciones. Con dos pis-
tas en la pasada tempora-
da y con siete equipos se
tenían que hacer mil y una
combinaciones para
poder entrenar, Ilegan en
multitud de ocasiones a
usar tres equipos conjun-
tamente una misma pista.
Hay que trabajar duro
pero con medios suficien-
tes.
Cabe serialar que el
concejal de deportes, ha
tratado de conseguir para
el deporte de promoción
subvenciones a nivel de
Consell Insular de Comu-
nidad Autónoma. Léstima
que no estuviera en su
smanos el otorgarlas.
A nivel municipal, y aún
cuando la ayuda es més
que insuficiente se nota
més movimiento e inquie-
tud que en otras ocasio-
nes. Las ilusiones de
estos muchachos necesi-
tan convertirse de vez en
cuando en realidades.
Para primeros de sep-
tiembre esté previsto el
comenzar la pretempora-
da en todas las catego-
rías. Los interesados que
puedan convencer a sus
padres que dejen por
unas horas el fresco del
mar para acompariarles,
encontrarén las fechas
concretas en el tablón de
anuncios del pabellón mu-
nicipal de deportes. Pien-
sa que son muchos y
caben pocos.
ÇtingWilkolF)N1
Avcia. Pedro Mas Reus,
Tel. 54 71 60 Puerto de Alcudia
Paseo Colón, 119
	 Can PicafortTel. 52 80 04
CLUB - DISCOTECA
PUERTO DE ALCUDIA
FUTBOL SALA
BALON PEQUE -1n10 Y DE SALON
El IX Torneig de futbol-sala Sant Jaume-88 està
en la seva fase culminant
	M. Socias
	 liminar del IX Torneig de
	
Al llarg d'aquests dies
	 futbol-sala 88, entre els
	
s'han disputat la fase pre-
	 21 equips participants, di-
vidits en tres grups de set
equips cada un d'ells.
Els equips que queda-
ren classificats per a la
fase final foren: Trans-
ports Payeras; Cafetería
Mitjorn; Pinturas Moyà; In-
secticidas Argos; Renault
Campanet; Calzados
Bons; R. Sa Pobla-D.
Serra Ferrer; Studio Bar-
Ca'n Picafort.
Les semifinals es dispu-
taran dia 21 de juliol a les
20:30 hores, el primer
parit, i a les 21:30 h., el
segon partit.
La gran final tendrà lloc
el dia 23 de juliol a les 20
hores; abans s'haurà dis-
putat el partit de consola-
ció pel tercer i quart lloc, a
les 19 h.
La festa que tancarà els
actes esportius se cele-
brarà divendres dia 29 de
juliol, amb un sopar i en-
trega de trofeus, en el
Saló Chrysalis.
En la fotografia, el equipo de Futbol-Sala «Super M.
Serra-Vivó», que debutaba en la edición de este ario y
que, pese a sus buenos deseos, no ha podido acceder
a la final del campeonato. Que no decaiga el animo.
Quizas otro afio...
C/. BARCAS, 1 - TEL. 54 83 14
PUERTO ALCUDIA - MALLORCA
Serra y Bennasar, campeones poblers juveniles
PING - PONG
Miguel Angel Serra y José Juan Soberats, a los
campeonatos de Espafia
Jesús Marco
Durante la 2 quincena
de Julio se disputan los
campeonatos de España
juveniles e infantiles, a los
que asistiràn los poblers
Miguel Angel Serra y José
Juan Soberats, el primero
como campeón juvenil y
el 2° como subcampeón
infantil de Baleares, se
prevee que la asistencia a
estos campeonatos cos-
tará aproximadamente
unas 40.000 pts. a cada
uno de los asistentes, ya
que como equipo infantil
asiste el Tramuntana del
Pto. Pollensa, y como ju-
venil el Siglo XX de
Palma. Lo intolerable es
que los poblers se lo pa-
garàn todo de su bolsillo
ya que las dos tempora-
das que lleva el Club Sa
Pobla T.T. sin recibir
ayuda económica de
nadie se está haciendo
notar, y de seguir así una
niås podría ser la última
para los poblers.
BARTOLOMÉ FIOL POR
2• VEZ CONSECUTIVA
CAMPEÓN SENIOR DE
BALEARES
En los locales de Sa
Quartera de Inca se dis-
putaron estos campeona-
tos de Baleares individua-
les senior, a los que Tolo
Fiol Ilegó diciendo que
haría campeón y así fue y
por 2° vez consecutiva,
tras vencer sin apuros en
la final a Pedro Ferrando
del Siglo XX por cómodo
2-0. Se echaron a faltar la
ppresencia d? Martín
Gost y Gmo. Bennassar,
que sin lugar a dudas hu-
bieran dado rris anima-
ción a los campeonatos.
La gran sorpresa fue la
derrota de Ant. Calero
ante Ferrando, el 1° consi-
derado el mejor jugador
del Sa Pobla T.T. durante
la temporada pasada. En
tercer lugar quedó José
María Mérida del Inca T.T.
MIGUEL ANGEL
SERRA, CAMPEÓN
JUVENIL DE
BALEARES
Normalmente suele ser
verdad en situaciones
normales, quien tiene ma-
dera de campeón en cate-
gorías inferiores, suelen
seguir teniendo ése don
en categorías superiores,
este es el caso de Miguel
Angel Serra que tras va-
rias temporadas consecu-
tivas de ser campeón en
categoría infantil, en esta,
su primera temporada en
juveniles ha conseguido
el cetro de campeón, y
con toda justicia al vencer
en la final a Enrique
Cerdó por 2-0.
Sebastián Bennassar
Bibiloni consiguió la 3
plaza al vencer por 2-0 a
Pedro Ferrando. Magistral
el partido disputado por
Sebastián que dejó atóni-
tos a todos los presentes.
SEBASTIAN BENNAS-
SAR Y MIGUEL ANGEL
SERRA CAMPEONES
JUVENILES DE
DOBLES DE BALEARES
Al vencer en la final a la
pareja compuesta por
Luis Cerdó - Pedro Fe-
rrando por 2-1, Sebastián
Bennassar y Miguel Angel
Serra consiguieron ser los
campeones en esta tem-
porada en dcbles juveni-
les. Muy buena pareja for-
man estos dos chicos,
que sin duda alguna para
la temporada que viene
pueden dar mucha guerra
en esta categoría junto a
José Juan Soberats que
cambia de catecoría.
ANTONIO CALERO Y
BME. FIOL SUBCAM-
PEONES DE BALEARES
SENIORS DE DOBLES
Aunque se esperaba
que harían campeones,
no fué así, y se tuvieron
que conformar con la se-
gunda plaza, así y todo
ofrecieron un gran espec-
tàculo que el público agra-
deció, los campeones fue-
ron Mariano Mérida y
Jaime Marí que vencieron
por 2-1 a los jugadores
del Sa Pobla T.T.
NUNCA TAN POCOS
CONSIGUIERON TANTO
Sinceramente estoy
realmente sorprendido de
que el Club Sa Pobla T.T.
que se ha visto obligado a
prescindir de los servicios
de muchos jugadores, de-
bido al pequeho local de
que disponen y que hay
que agradecer a los due-
hos de la Cafetería Mit-
jorn, y que todos los com-
ponentes del Club se
sienten también muy con-
tentos de las facilidades
dadas para poder entre-
nar, y de esta manera han
podido conseguir lo que el
título indica: «Nunca tan
pocos jugadores poblers
consiguieron tanto». Den-
tro de pocos números os
ofreceré el cuadro de
honor de esta temporada,
donde se ha demostrado
que en Sa Pobla hay una
verdadera saga de cam-
peones, y que de haber
tenido màs atención y
ayuda económica por
parte de entidades locales
y provincial.es a nivel de
España eSthríamos en los
primeros lugares, pero
desgraciadamente se ha
desaprovechado unos
ahos de oro, • esperamos
que cuanto antes nuestro
Exmo. Ayto. nos pueda
conceder el local prometi-
do antes de que acabe su
legislatura, ya que si no,
me temo todo quedará en
rayas sobre el agua, y
creo que sería una pena
que a este minoritario de-
porte no se le haga ni pu-
fietero caso en nuestro
pueblo, donde hay una
gran afición.

LES DESEA FELICES FIESTAS DE SANT JAUME
CARRER GRAN, 5
BONES FESTES SUPERMERCADO DE LA LANA S.A.C/ Bartolomé Pou, 31 Palma de Mallorca - Telf. 20 10 52
CARNICERIA
CHARCUTERIA ALDES
TENEMOS MUCHAS RAZONES DE PESO PARA
VENDER SOLO LANAS AL PESO
LIQUIDAMOS TODAS NUESTRAS EXISTENCIAS EN OVILLOS DE MARCA. APROVECNATE DE NUESTROS PRICIOS.
PUNTO DE VENTA
Cl. Mayor, 58
Sa Pobla
Lanas
al peso.
N,FABRICACION PROPIA
Las razones que nos han Ilevado a
este cambio han sido muchas y muy
importantes y pueden resumirse en la
idea de que con las actuales laaas a1
peso del Super de la lana ofrecemos
la misma calidao que con otras
marcas, con idéntica garantfa en su
composición y a unos precios
muchísimo mŠs bajos.
Aprovéchate de las ventajas
de las lanas al peso y disfrata de
la mejor calidad por machísinso
menos dinero.
Antes vendíamos preferentemente
lanas y ovillos de marca porque con
ello teníamos la seguridad de ofrecer
a nuestro clientes lo mejor del
mercado: Unas lanas garantizadas, con
una calidad contrastada y a unos
precios que si bien eran elevados,
respondían a unas exigencias precisas.
Ahora las cosas han cambiado para
mejorar y en lugar de vender ovillos
de marca hemos sustituido todas
nuestras existencias por un completo
surtido de lanas al peso con la
garantía del Super de la lana.
Pedro Payeras (derecha) y su copiloto, el también «pobler»
Joan Fomari
n -s3 P`‘‘0 s
PEU AL FONS
A sus 23 arios ya ha alcanzado notables triunftis
Pedro Payeras, una auténtica revelación como
piloto de competición
Joan Payeras
A sus jóvenes 23 arios,
Pedro Payeras Crespí ya
se ha convertido en una
auténtica revelación como
piloto de coches de com-
petición y al volante de su
R-5 GT Turbo esta con-
siguiendo sonados éxitos
y codeandose con los
mas cualificados pilotos,
hasta de divisiones supe-
riores. Una inoportuna sa-
lida de la carretera le
privó, hace escasas fe-
chas, saborear un auténti-
co triunfo en el Cri-
terium Drach», cuando se
había situado a muy
pocos segundos de los
afamados Juan Tomás, J.
Pifia o J.L. Miró.
Pedro Payeras —de
casta le viene al galgo-
empezó a correr en 1986,
cuando contaba 20
afiaos, participando en el
«V Criterium TP Casino»,
sobre un R-5 GTS dota-
do de escasa prepara-
ción, alcanzando una pro-
metedora tercera posición
en su división. Según nos
cuenta Pedro, participó en
siete pruebas mas con el
mismo coche, hasta que
decidió cambiar de mon-
tura y adquirir un R-5 GT
Turbo, coche que tanto
por su motor, frenos y
suspensiones se mostra-
ba como el mas competiti-
vo en el grupo N.
Con el nuevo vehículo
participó en la subida a
Cala de San Vicente de
Ibiza y consiguió Ui im-
presionante seg undo
puesto de grupo N, supe-
rando incluso a pilotos de
renombre. Pero su primer
gran triunfo le sonreiría en
la «Pollença—Lluc», el
pasado afio, en cuya
prueba quedó primer cla-
sificado de su grupo, todo
lo cual le valió ser consi-
derado por la prensa es-
pecializada como piloto
revelación de las islas.
Por lo que respecta a la
presente temporada, ésta
no podía empezar con
mejor pie para Pedro Pa-
yèras, ya que logró
carse en tercera posición
de la general, detras de
Juan Tomás y José L.
Miró. Sin embargo, esta
buena racha se ha visto
truncada últimamente,
pues por distintas circuns-
tancias adversas no ha
podido terminar las tres
últimas pruebas en las
que ha participado. De
todas formas, según nos
confiesa Pedro, plena-
mente convencido, «es-
pero salir pronto de este
bache y poder afrontar
una segunda parte del
campeonato con unos
buenos resultados, o
cuando menos poder ter-
minar las carreras para
que la moral del equipo no
decaiga».
Sobra decir que la gran
ilusión de este joven piloto
sería alcanzar la Fórmu-
la Uno». Un suefio que,
aún que difícil, no es inal-
canzable habida cuenta la
pericia y excelentes cuali-
dades de Pedro, que vive
y se desvive por ese de-
porte de las cuatro ruedas
Ultimas novedades
en Videos musicales
de importación,
proyectados sobre
pantalla gigante. Avd. José FríasCAN PICAFORT
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Puntuable para el Campeonato de Baleares
El dia 24, tirada de palomos
zuritos
Joan Payeras
El día 24 de los corrien-
tes se celebraré la tradi-
cional «Tirada de Sant
Jaume» de palomos zuri-
tos con colombaires, or-
ganizada por la sociedad
local de cazadores «La
Veda», bajo el patrocinio
del Ayuntamiento de Sa
Pobla y con la colabora-
ción de otras entidades y
firmas comerciales.
Se trata de la septima
tirada puntuable para el
Campeonato de Baleares
individual y por equipos
que organiza la Federa-
ción Balear de Caza en
colaboración con la Co-
munidad Autónoma de las
Illes Balears.
El escenario de la prue-
ba seré el campo de tiro
«Sa Llebra», situado en el
kilómetro 2 de la carretera
Sa Pobla-Búger, que es-
taré dotado de servicio de
bar y cartuchería. La ins-
cripción ha sido fijada en
6.500 pesetas para los no
socios y 5.500 para los
socios, incluídos los ocho
palomos, sin que exclu-
yan ceros. La inscripción
quedaré abierta a partir
de las 15,30 horas y se
cerraré al inicio de la últi-
ma vuelta de la tirada que
empezaré a las 16 horas.
La dirección de la tirada
correré a cargo de Sebas-
tián Perelló.
Los premios en metéli-
co establecidos se fijan en
ciento treinta mil pesetas,
ademés de 40 trofeos,
uno de oro y varios de
plata y de los que habré 2
para juniors, uno para ve-
teranos y uno para
damas.
DINO'S
RISTORANTE PIZZERIA
Avda. J. Trías, 8 - Tel. 527707
07458-Ca'n Picafort
RODES I PERDIGONADES
Después de varios afi
de ausencia
Vuelven las Carrer.
Ciclistas por
Sant Jaume
Joan Payer
Después de varios ahos de
sencia, vuelven a Sa Pobla I
carreras ciclistas con motivo
las fietas populares de S;
Jaume 88. La prueba tenc
lugar la tarde del día 23 de los c
rrientes, a partir de las 16 hor;
bajo la organización de la -Pe
Ciclista Guillermo Ramis», con
patrocinio del Ayuntamiento
bler» y con la colaboración
«La Caixa» y otras entidades.
firmas comerciales. La direcci
de la carrera correré a cargo
veterano aficionado, Sebasti
Socías «Moixet».
Participarén en la prueba c
rredores de las categorías Alev
Infantil, Cadete y Juvenil y al
pio tiempo habré una carrE
para locales e invitados.
La prueba ciclista se desar
Ilaré en circuito urbano y por
rretera, con un recorrido de 4.6
metros, que comprende el
guiente itinerario: Sa Punta d'
Capó, Carretera de Llubí, Car
no de San Vicente, Camino
Son Palau y Camino de'n Totxo
5t (1 UTIQUE
Paseo Colón, 48 - CA 'N PICAFORT

ABIERTO TODAS LAS NOCHES
METRO
LASER SHOW
UREŠANIZACION
LAS GAVIOTAS
UN MITO DE NUESTRO TIEMPO
Un largo y cMido verano
con Paul Newman
Francesc Gost
A falta de novedades cinemato-
gràficas de interés (de todos es sa-
bido que el verano es época de
vacas flacas en cuanto a estrenos
se refiere) lo mejor que podemos
hacer los aficionados al cine es re-
servar la noche de los martes para,
refresco en mano, disfrutar de uno
de los rris importantes ciclos que la
inefable TVE ha programado en los
últimos tiempos: el dedicado a Paul
Newman.
Aun a riesgo de recibir las iras de
todos los «sabelotodo» que en el
mundo del cine han sido, he de con-
fesar que considero a Paul Newman
un actor como la copa de un pino,
aunque soy consciente de que los
que dicen entender de cine afirman
de él que ne es otra cosa que una
versión edulcorada de Marlon Bran-
do. Como la ignorancia es atrevida,
puedo atreverme a afirmar que en
mi opinión el incombustible galàn de
ojos azules ha dado pruebas rns
que suficientes, desde luego màs
que el orondo, insoportable y engrei-
do Brando, de dominar la técnica in-
terpretativa. En todo caso, en la me-
noria de los espectadores quedan
esas interpretaciones de «Hud»,
«La leyenda del indomable», «La
ciudad contra mí» o «La gata sobre
el tejado de zinc», por citar sólo
unas obras de juventud. Pero es
que, adernàs, Newman ha sabido
envejecer con dignidad y ha tenido
la capacidad de asombrarnos con
maravillosas interpretaciones en
plena madurez, como en «Ausencia
de malicia», la esplendida «Veredic-
to final» o «El color del dinero», por
la que un ingrato Hollywod acabó
—treinta arios después de merecer-
lo por vez primera— otorOndole
una estatuilla. Pocos casos hay en
el mundo del cine de una carrera tan
larga y bien aprovechada como la
de este actor formado a las órdenes
del Actors Studio y capaz, con igual
maestría, de encarnar a Rocy Gra-
ziano que al mimísimo Búfalo Bill.
Así que, lo dicho. Desentiéndase
de los pedantes de turno, de esos
que consideran mejor actor a cual-
quiera de ésos que no conocen ni a
su madre y que ruedan películas en
blanco y negro, con buenos y malos,
con hampones, héroes y villanos.
Verá que no es tan malo ni hay por-
qué avergnzarse. Y dispóngase a
disfrutar de un largo y càlido verano,
cada martes, en compariía de Paun
Newman y sus películas, un hermo-
so legado que , desgraciadamente,
el cine de hoy ya no està en condi-
ciones de ofrecer. Que ud. lo disfru-
te. Feliz verano.
W hY?
Music Bar
Puerto de Alcudia
Plaça Constitució, 6
Tel. 54 02 45 - SA POBLA
ABIERTO TODOS LOS DOMINGOS
JOIERIA - RELLOTGERIA
FILL DE JAUME SEGURA
Per Sant Jaume, comprau or i plata
Tenim la nova moda en joieria
* Cadenes
* Arrecades
* Anells
* Collars
* Medalles
* Braceroles
* Agulles
Portau l'or usat.
Val més del que pensau.
TENIM ELS MILLOR PREUS DE LA PART FORAN 
tot és poc.Amb el foc,
Alguns menjars poden produir ardors.
Algunas comidas pueden producir ardores.
Són ardors que no depenen de la condtmentació ni dels
ingredients d'aquests mentars que tant ens agrada elaborar a
laire lliure Perquè aquests ardors no afecten al nostre
estómac, encara que cada any destrueixin enormes
extensions de pins a Balears, cremant una bona part del
nostre patrimoni natural.
Teniu ben present que a lestiu (del 1 de luny fins al 30 de
setembre) està prohibit encendre foc dins del bosc i que a
menys de 400 m. del bosc hi ha que demanar permis.
Si enceneu un foc, no vos aneu mai del lloc sense estar ben
segurs de que ha quedat apagat. Pensau que amb el foc, tot
és poc. Col.laborau en la
prevenció d'incendis ; vellau pel
nostre medi natural
Son ardores que no dependen de la condtmentación ni de
los ingredientes de estas comidas que tanto nos gusta
elaborar al aire libre. Porque estos ardores no afectan a
nuestro estómago, aunque cada ano destruyen enormes
extensiones de pinos en Baleares, quemando una buena
parte de nuestro patrimonio natural
Tened bien presente que en verano (1 de tunio a 30 de
septiembre) esta prohibido encender fuego dentro del bosque
y que a menos de 400 m del bosque hay que solicitar
permiso. Si encendets un fuego. no os vayais nunca del lugar
stn aseguraros bien de que ha quedado apagado Pensad que
con el fuego, todas las precaucio.
nes son pocas Colaborad en la
prevención de incendios, velad
por nuestro medio natural
GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
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L'esguard femení
Aute: «L'eterna cançó»
Margalida Socias
Vaig descobrir Luis Eduardo Aute
a un moment vital, decisiu en tota
persona; l'adolescència. L'amic en-
tranyable em deixà una cinta, unes
cançons, unes lletres. El sentiment
d'aquella obscura veu m'emocionà
com un plor, com un tall rajant, com
un hipnotitzador aroma, que em
deixà com estic ara: encisada.
Aquella emoció viscuda a primeries
del meu «desflorament sentimen-
tal», camí de la maduresa se tornà
repetir fa poc, quan vaig saber que
el meu admirat, calladament, com si
només el pogués sentir jo, L. Eduar-
do Aute tocaria la terra (o la gespa
poblera. El calfred recorregué el
meu cos, des del cervell fins al dit
petit del peu esquerr... va ser com
un plor, com un tall rajant...
Luis Eduardo Aute es més que les
cançons que se coneixen tan popu-
larment, és, jo diria, filosofia quoti-
diana, inevitable.
La seva barba sempre sembla de
dos dies, els cabells descuidats i el
seu aspecte magrós li donen un aire
de bohemi, de boig actual, lluny de
tot corrent, de tota estètica. La capti-
vadora mirada és sospitosa, ens
convenç de la seva preocupació
vital, de recerca contínua en el deli-
ció infinit espectre de l'aventura de
l'home: la vida i la mort.
En el fons de la personalitat d'Au-
te s'hi amaga més que un Cantant,
més que un cinematògraf, més que
un Pintor, o un filòsof, o un poeta.
Sigui l'apel.latiu que sigui, a través
de la cançó sempre hi trobam la
contradicció, el dubte, entre els dos
camins, el bé i el mal, la vida i la
mort, l'erotisme i el món religiós, la
carn i l'ànima, el desig o l'amor...
l'humor i la melangia. Les seves lle-
tres són com una vàlvula de desinto-
xicament de tot l'embull mental que
envolta a Aute.
La música i la profunda veu és el
vel bellíssim que cobrei el producte,
quasi mai no comercial. És, ell, una
al.leació apassionada de l'home, un
esperit que es converteix en carn,
per amor a la carn, per Iliberar I
tisme de la tradicional repressió.
La música és com «una et
cançó», una via que es repE
com la vida.
És tan difícil definir n'Aute
«trobar roses a la mar». EspE
però, que Aute no se'ns defii
que no se'ns «despulli encara ,
tot, per trobar-li sempre, nous
satges, noves emocions, corr
perfums mai no creats.
Aute, potser, seguirà sempri
«l'eterna cancçó» de tot el qu
vida. Mentrestant, nosaltres qu
rem aquí, vivint «que la vida n
medida ni porvenir».
VENTA BILLETES AVION Y BARCO
EXCURS1ONES • RESERVAS HOTELES
AGENCIA DE VIAJES
Ckim 11=hec,ourootir s
DESCUENTOS DE GRUPOS: RESIDENTES, MENORES
TARIFAS MINI: 40 010 DESCUENTO
Mercado 59 • Tel. 54 01 66	 SA POBLA (Mallorc
SERPENT D'ESTIU
Gran primicia:
Simón y Sabrina, « liados» en Mallorca
Según noticias no con-
firmadas por esta redac-
ritín el nréwirnn riía 2R rie
julio tendrà lugar en For-
mentor el primer golpe de
manivela de una nueva
nel írn ila ciivng nrotannnic-
tas son nuestro paisano
Simón Andreu y la «star-
lette- italina, la exhube-
rante Sabrina. Por cierto,
que según rumores,
ambos artistas estn vi-
viendo un apasionado ro-
mance, por lo que la pre-
sencia de ambos en nues-
tra isla despertarà sin
diula la kriic.a AxnArta-
ción, incluso se espera
que sea uno de los
«booms- periodísticos de
la prensa «rosa- de este
verano. Enhorabuena a
Simón Andreu. Sin duda
tiene buen gusto. A noso-
tros sólo nos queda de-
searles, a ellos y a uste-
des, un feliz verano.
Hasta Dronto.
112e.t.G;1_,
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ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVII
MOTONAUTICA WETBIKE	 BOBINAJES
C/. Capità Pere, 80-82 - Tel. 54 10 61 - SA POBLA
LIBERTAD ,WLUTA
RENAULT '''1171
En la velocidad, en el es- a detalle, en el equipamiento.
pacio, en el frenado... En las Al paisaje que, a 200 Kms.
sensaciones que, de golpe, se por hora, se pierde en rutas
aceleran. En respuesta a un nuevas.
motor de inyección electróni- Rutas del Renault 21 Tl.
ca de 120 CV. Ruta de libertad.
A la precisión de su siste-
ma ABS de frenado. Al tempe-
ramento de los grandes depor-
tivos que se expresa, detalle
	Venga a comprobarlo en:
PEDRO PAYERAS SOCIAS
Cra. Inca, 21 - Tel. 54 08 55 - SA POBLA
RENAULT
COCHES LLENOS
DE VIDA
